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tuvo a • visfikw att gabeáruaidiÓiE civil fc&riienit^ curuiiH de la Ciiiardia civil, 
para protestar contra, algiuvi.os con- ¡uduamlo como jueces de línea lo.-
captos que conitiene el citado maaiir presidieiiteis de Lr4 /Vud¡encías áé LO-
fiesto. Pida y Qv¡edo y COJUO / jueces de 
EL «BANQUETE DE LA VICTORIA» «¡goals» el direcíor geméráj de Orden 
Los elannentosi que coniponen el póldico y el pr.:si, lente del Trilmnal 
paidiiído raidícal ooieljiraiiián el próxi- Suipneano. 
nu> domingo un banquete para feste- iliiscogio cam,po el «Faut. Club», cu- Y lws señores de Ganidariiaia y López 
jíur el .rasniltado die las elecciones yo delantero centro produjo la frac- D t̂tdlga estuváienon hoy a visitaa- al 
Hemosi aáiirmiado m i l veces en las oolumims de BL PUEBLO CANTA- municipales. tura, de la, base del cráneo á un ín- «íiii'isitm die Hacienda, con objeto di© 
JJRO que la aprobación del admirable proyecto de Adinninistiración locad A estfié banquete le llaman el «ban- tenior del «Zancadilla» al comienzo «>nocor siu pensamiiiento sobre la p©-. 
del señoi- Maura, que tan imlamciik? fué combatido en las Cortes, bubte- queite de la Victoria». ' del partido. (Enorme sensación.) tición foiunulladia di© llevar a las 
ra sida el golpe más violento de cuantos puidieran dará©, y debieran ha- EL FERROCARRIL DE REUS Avanza la línea delantera del «Zan- 'Cortea la ouesition que se plantea a 
jierae dado ya, a la política, caciquil. En los Ayuintemiento» y en las Di- La Mancommiudad Caí ala na. lia pre cadilla», y al centrar el extremo de- ia industria siderúrgica Con motivo 
j.uuw-'iom's es donde- encuentran los oaoiques sus mejores anuas. sentado al Mínis.ter:io de Fomento el redi a se. intei pone- el nuedio izquier- l10®' 1 
De habei'-e inuplantado el régimen, que preconizó' y quiso oonvertir en prinmer proyecto de la línea de ferro- da del «Faut», resuilitando ambos con 
realdad al inaignio estad/iata, los Ayunitaniiiiantois y las Dipuíaciíones po-
práetica. v efi-M0i diescavofl.v<'irw con aquella libertad veiniadieranicnte 
caá que se neceisitu para su próspero -desarroíilo. 
No oabe duda que se hizo a España un mal grande al estorbar la 
iiuplaaitaciión dol aludido régimen, haláda cuenta de que el mayor de»-
emjlMtrazo económico do las regiones—somietklo, cila.ro está, a la lógica 
a^XMidiiinadón que el Sentimiento nacional innpone—eirá y es de una ne-
¿íaédlad y de nina, urgeniciía notorias, y no cabe duda, también de que el 
jirobleraa late y se agiganta por momentos en el ánimo día la nación. 
Tartiiénidolo en cnenta, eí Gobierno del señor Maura vuelve a poner 
pobre el tapete refmuna de tanta, transcendencia .coh. el proyecto d;e Ha-
oieadias locales que pi-^senta el señor Cambó. 
Conwne que fijiomoa en ello la. atención por lo que importa al régi-
mm provincial y mamidipal. 
Para, que la reforma, del régimen, de Admiinistración local sen fPcun- abandonnda.s a las criaturas, 
da, el Gobierno ©ntiiiendie. acertadamente, a nueistro juiiflio, que es preciso 
dar v¡gnr al eHpíritu niuniieipal, atendiianido cuiídaidoisiainente a sus e®en-
cijiileti reformáis. 
Riftf¡riéndose pi'ecisamenbe a cate extremo cWiciC1 miiestpo estimado co-
loga «La Aice'ión»: 
g .<(!E1 relativo a las ITaciendiis locales, en el que si© desliga en ahsoiln-
to a la3 Dilputaciones y Ayuntamnontos de sus iielaciones econóanicas con 
d Estado, recabando para ésto las cargas epe le son pc-nl.iarcs y bao¡ea-
-do diesapaiecer al contingente provincial, roprasenitn una hond.a tj-ans-
loñnación de la. v¡,dia española. 
E l Menor Camlxí. losi pecibió muy 
parril de R©UÍS a Moiuoy. lesiones gravísimais a cansa, de ¡a,s •afaiblaiiieinte, escuidhándioilos con. gran 
En él SÍ- propone que éste sea eléc- puñaladas y mordiscos que se tira- ateiuíión y a.umque no se 9ábe con so-
l i d e o , ron en el sudo. Para separarlos, el g'iridad la respuesta que les hla da-
VUELVlE A F(!\7: i () \AR EL BAN- árlntro ordené) que interviniesen dos iU)- oomiaianaidios salieron sfáM-
CO DE RARICELONA parejas de la Dencmérda. l o d i o . s die la entiwisita. 
D̂ esipniies de varias reuniones pre- Continúa el. partido. Cuando depo- .VXWXŴ AVWWXWŴ WWWWWXŴ .WWVVW» 
l i m i i u M - - . el Banco de Eiarcelona lia sito estas línieas en teléfonos van re- 11 SCCrCfaHfldO ? 6l UBSCDeilCC 
tomad.: el acuerdo de abrir en breve tirados del earúpo nn-v,.- cadáveres 
al ( H i b ü c o su sucursa.! número 1 . y úos heridos graves. 
l 'X CASO DE MISERIA El público se manifiesta, defrauda.-
En un hoiel de la, calle de Tallers do, pues en el partido anterior an-
se lia presentado boy una mujer lie- tes de terminar el primer campo l i a 
vando tres niños de corta, edad. bían falled.io ya, los cuatro defensas, 
Poco después se ausentó dejando dos delanteros, un portero, tres ex-
tr. iiios v un cuñado del arbitro.» 
l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s 
D i p u t a c i o n e s « a s e a s . 
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BELFAST 
MADRID, 15—Esta mañana Jos 
reipiiasiankuntes de las l>¡putac¡ones(. 
Víiiscaív y los diputados a Cortos por 
Cna de días tenía una. carta fir- » » « aquellas regiones estuvieron a visitar 
madá por sn madre, en la nia.1 de- «podemos asegurar que el expedien ail: diraetor gameirail de A^ministra-
( ía que bis entregaba a la bendicen- te <le la nueva, "subasta para la cons- d é " hw-ail, con objeto de exponerle 
da pública por carecer de recursos trneción de la. Casa, de Correos ha Ja reforma que diebe •ntrodu'drse en 
para mantenerlas y no querer que iS.Li¡(]o para Madrid por la línea del d raglamenito del Sdcaietari-ado mu-
Meridiano, niaiipal, ]>ues dice que este cargo exi-
Con esíe cxped¡ente son ya 38.429 ^ en inndhos puntos die la provincia 
los ¡nstruíldos para el mis.m¿ asunto. ^ wnwimiento dtíl vasauience.. 
Ci á e ^ . ^ e ^ . a la yutelta de unos diez ,. E1 aefior t r á n s a l o wpoaAÓ popioaos 
termmaxío el ••feres sobre el particular, dando 
cuenta a la vez de los acuerdos adop 
tados por las Diputaciones vascas. 
íWVWVAAA^\Wt\A.VV\XA-VVV\A^WV\^WWVVVVVVVVH 
DESDE LUGO 
se mjieran de necesidad. 
La infdiz míuine es de nacionaM-
tkui cubana y hatoía ocujpado una 
brillanl posición soeial. 
Los ñíñcfe quedaron recogidoJs'" en ^ 
Dice «La Voz» que «cun político, reifiriéadose a este asunto, ha dicflio un a-ilo. donde se les atiende con ^ ^ - ^ ed^cio oñeiáil « 
que si el señor Cambó con silgue que ^ a aprobado este proyecto habrá gran solicitud. 1 "* 
preducirto en la vida política de Esipaña una. revolución más honda y LA BIBLIOTECA DE LA PRENSA • • » » 
eficaz que la «Gloriosas por privar ni cadqu¡sano de la mejor y más te-, A requerimientos de la Asociación "So S:|'1>C I116, I*01" 56 Iia señala-
rrlble de sus arma ... ' de la Prensa vendrá en breve a esta <lw l,a,"a el miércoles de la semana 
- €oinclide nuestra apreciación con üa del i>ea,sonaje que así se expresa, « a i . i ta! d ministro de Gracia y Jus- entrante la entrega al .anciano y no- - - • , 
ülie ¡i dar vid,, prop¡:i a pis Haeiirádas locales, qm- son ticia, s e ñ o r Francas Rodríguez, con ^ vjolliniista don Odón Soto del (3013 ÜB IIII3 QUICDF^. 
kis-f. firinísiiiKi. de la, economía y de j - , pi-o^peridad de la, nación.» objeto de inaugurar la biblioteca de dol ín que le regalan unos amigos ^ 
í- ' f añade «La. Epoca», precisamente el órgano dd partido donde más dicha, Asociación. I'"1" suscripción abierta- entre ellos LUGO, 15.-.Proaedente de Orense 
caciques so aWomodian: ' Será obsequindo con un espléndido en 1^1-M liabía llegado hoy don Daniel Rome-
«EI cupo de Cónsiumos y el contingente provincial han sido los ins- banquete. * * * ro, gerente de la casa de Banca, em 
tnimentos de dominación caciquil por exoalendia. La capital de la na- A!GGIDENTE DEL TRABAJO «El alcalde de la ciudad, don Agus- suapenaión de pagos, «í>edro Rome-
Dicern tic Lérida que en las obras t ía Ontavdlla, se ha, reunido con la ro y Heinnanos». 
del leirocariil de Noguera a Palla- Comilsh'm de Hacienda para estudiar Anunció a sus apoderados el pro-la radejpeadenda política de los Ayuntamisados y de los pueblos. Desapa,-
«tjcfcdie ya em casi toda. España el c u , , , , de, Coaisumóte, la supredén del 
contiag-eate proviiicia.l será una vwdadera obra de niannmMón muni-
rosa ha ocurrido un de'-prendianiento la manera de enjugar el déficit de pósitev de recoger los valores y efeoti-
de tiernas. 60 millones existente. 
A coaHCcueriicia dol acaidente resul- VA al,ea;!dle, muí, infojrmado. Hevó 
i ê a es la base de la refomm dai s^ñor Co-mbó, hwmos die apilaudirla ^ co,n g'^ví^imas. heridas el obrero a la aéSión una. ningriílif-a. toalla, cre-
Vos sobrantes de la Sucursal que tie-
nen oskiblacida en esta plaza. 
Al triunfiteenclier l a . noticia al púhli-
feworosamemt.e en principio, aunque .¡-i-servándonos para el conooimlento Miguel Sorolla,. 
da las maneras y detalles de ejecución.» Condulciido al hospital, faUedió el como otra, cualquier' cosa, era aque-
Riefiriéndonos' ya. concretamente a Sanitander, crecimos que la refoiTnn "ifdiz a los pocos momentos de su lio lo más indicado; pero al decirle 
i> que aludiimos habría de resultar evidentemente beneficiosa para el pro 
gneso region,ail. 
Hemcs de hablar ron mayor deteniiiiniento deil proyecto de refomm 
J las Haciendas lodailes. Entendemos que es su-mamente beneficioso pa-
ra el florecimiento del país, precisan líente porque priva, al caciquismo, Jo 
"̂ anoS, de una de sus mejores armas. 
yendo que para enjugar los déficits co, millaros de personas se situaron 
frente ail hotel en actitud hostil. 
Una Comiisión de la Cámara de Co-
C O S A S S U E L T A S 
^SDE HUELVA E L DIA EN BARCELONA 
A p r e h e n s i ó n d e u n c o n - S e l i b e r t a r á i n f i n i d a d d e 
i ~ - ^ l r a I ) a n d o . p r e s o s g u b e r n a í l u o s . 
ingreso. quo había que buscar, ingresos en miercio y . de acreedores 9e avistó con 
vwv«*^AvvvvvaAAAavvvvawwvvvvvvaAA'vvvvvvvv»( vez de'objetos de la limpieza perso- el citado señor para anunciarte su 
nal, propuso que se pusiesen multas inténdioh de oponerse a sus propósi-
á. ' todos los ciudadanos que pisasen tos, por considerarlos oomo una teñ-
e n baches, seguro de que no se es- tatiiva de estafa y é n este sentido 
Noticias que conocemos con un capaba, del impuesto ningún santan- presentaron \m eyerito ante el Juz-
rai.. largo de anticipación: derino. gado de instrucción. 
••En el Campo d¡e Agramante, de Créese que la formula del alcalde Como los grupos aumentaran y su 
l'iilbao, se jugó ayer el anunciado logrará nivelar el presupuesto.» actitud ora cada vez m á s violenta, efl 
partido de campeonato entre los .M/VWVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ señor Romero aprovechó un descui-
" Zan cadilla F. C.» y «Faut 
Il'ELVA, 15.-HEn Gibraleón ha si-
I fresado un carro, que llevaba sabe que en breve serán puestos en ^ fcafcer el servicio do ida y 
•^kdogranris de café, introducidor, libertad bastantes presos guberinati-v.ueJta a teCtoaa. ^ ^ 0 T ™ \ _ T i m i ' 
^^^'^ando. vos, algunos de los ciuates llevan 
Ton08 í"a:i"aljineras también detuvie- más do dos años en la cárcel. 
La notilcia ha sido acogida con 
e . p l l p o s 
Club». 
Desde mucho tiempo antes del co-
mienzo dd match estaban prepara-
'BARGELONA, lrj.-0£icialmiente se do,s lo9 "lagníflcos camiones que ha-
SOLDADO A MARRUECOS 
3 0 5 E U G I D O 
es conductores del vehículo, 
^JK> presentaron resistencia. 
^ ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
^ ^ _ B 0 L C H E V I Q U I S T A 
^ m í n í s í r o de F i n l a n d i a 
i a s e s i n a d o . ^ 
ie r i^f l^ , (1e que d ministro del In-
10 a teí^'V'f- kitavnor 
SBÍO. tlelanle de su propio dc-
. El '." . 
<1ÍataS^10 ha si(1(> detenido fnme-
41 
Hoy. en ol tren de las cinco de la 
dén se hallaba proparado en una larde, regresa a, Africa d nuevo sar-
(liepemlencia, contigua a la caseta de gento del regimiento de Valencia y 
los jugadores eil dispensario médico querido aiinigo nnostro, don .Tose 
de urgencia que exige el Reglamen- Ugidos. 
to. bajo la dircceh'ni. de tres ennnen- Sus amigas, los condiscípulos de 
. ;. .. , , , tes cirnpinos, «lesigna.dos de común las Rscuelas Cristianáis, ohséKníiaron 
Los ediomientos sriudiicalistas de esta „ i„ ' . . ^ i „ „• „ , , ,. 
, - acuerdo por ambos equipos. anoche ail valiente soldado muidaiVs 
c.inda.d lian recilado invitaciones sus-
cniptas poi- la Coníederaidón del Tra-
agrado entre el elemiento ol>rero. 
ASLAMIBLEUA SINDICALISTA 
do de éstos, huyendo por una piuerta 
trasena del hotel. 
líasita la fedha no se tienen noti-
cias de su paradero y el suce&o está 
siiendo comentadísimo, por ser todos 
los que en él han intervenido perso-
nas conocidísimas y el número de 
los perjudicad^ en esta capital con 
la ([uii^bi-a muy, crecido. 
E L PROCESO LANDRU 
bajo Española para que envíen re-
•preisientantes a la asamblea ¡iiHerna-
cionail: siindicailista. que muy en breve 
E n b r e n e s e c u m p l i r á I 
t e r r i b l e s e n t e n c i a . 
Se reciben noticias dan- se celebrará en Génova. 
^ ^ ^ e el  
t i rÁrSf8, R í, fué muei 
NIC 
El 
QUIEREN LA SINDICACION 
FORZOSA 
S¡nid¡cato único ha publicado 
Se comentó vivamente que de los con una. cena íntima,, en la qué rd-
nneve puestos de antiespasmódlco y nó cordial regocijo, brindándose por 
oíros calnr.-intes que existían en el el triunfo de las armas españolas y 
campo, sólo estiuviiesen .abiertos dos, por lós soldados saidnaiderinos, es-
creyéndose que se trata de una ma- pedaimente los antiguos, alumnos. 
niobra, de la. Federad ó n Norte para Con él citado sargento inarcimn a cada a petición i 
.perjudicar a los forasteros llegados Africa (lo:-e soldados ¿pie han di.vru- <lrú. 
en trenes especiales. fado de licencia para'atender ai res- ^ W ?1 í^drdaselloQ no ha 
Los jugadores «leí «Zancadilla lableeimiento de sus heridas o en-
I'ARIS.—iFCI prócuna.dor general ha 
t ran•-•niit,ido. esta, mañana el resulta-
do de la insl rueción judicial pradi-
abog.ado de ! .an-
eneontrado h e d i ó n i n i í u n o qile [ine-
mé manifiesto dirigido a la opinión F. c.» llegaron al campo por la puor fern^edadets, todos los cuales se d in- p&t^'róifeffldS < ^ IW ••6l1 Ó 
púliliiaa. en el, cual, se redh'aiza enér- ta de servicio, cubriendo la carrera gen a San Sebastián, en donde en El M v s i d e n v tiene ya en su po-
¡¡B (nie t0h1,?ía declaración maní- giicaimente el proyecto de sindlcaeión ]l0r dondie aquéllos desfilaron, fuef- virtud de recientes disposiciones, ten der d proceso para dictar resol'u-
i $ adir> nablíl obrado impulsado : 
^ v i m , r 0 1 ^ tem'a a las ¡días bol-
 i l  forzosa y el proyecto de 
fód Sinidiratos libres. 
arti- drán que someterse a reconocimienlo Tpf 
1 ^ n,a.les"7ra"un acé- ^^m.o.cax s i i m ^ . Hería.. en d hospital militar antes de em- ^ S i S ! lo cual hace suponer 
' , l s " i - su víctima. 1 11:1 t i ' 1 1 1 1 * ' " " de ''sfos últimos es- Arbitró el partido un dignísimo prender A ¡aje a Marruecos. 
fusión con zas de infantería, cabailería 
Ib r . h,a, • sido notificado 
que será ejecutado en breve. 
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16 DE FEBl 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
C o n t i n ú a n l o s c o m e n t a r i o s a l 
DICE EL CnNUK DE COELLQ varias [>i-d|yüestas de grande^ cru-
^LVDRID, 15.—El ministro de la oes. . 
Gobernación, recilwó i-.-da niuña.na a Dt: (iuena.—Disponiendu que el ge-
Ios per iódicas y Jos dijo que liabía jwnail de brigaida don Ignacio Sau-
dodioado el día a caauiblar ini|iresio- ( l̂ez ces^ on Ja Dirección 'general de 
wcs con el director soiora.í d« Coinu- G^rattijieros y pase a la reserva, 
nieacioiu-s. para ulliniar Jos prepa- Atendiendo a genera,! de brigada 
ralivos de la inaiigiiraeiún de Ja na- al eorOiDiei] de Carabinoros don José 
ve contraI de Telégrafos, qaic tendrá Cosío. . 
Jagar.mañana' , y a cuyo acto asistí- Varios pases ai la res&ry® y conce-
ríui d i Rey, el Gobierno y el director slones de cruces. 
ge 11 era,! do Comunicaciones. SON IXETILES LAS RECOMENDA-
En el acto de Ja inu.ugui-ación se CIONES 
entregará un cheque a la Reina do- El imnislro del Trabajo ha facili-
fia Victoria por valor de treinta y lado una no4a oficiosa, diciendo que 
ocho mil pesetas, importe de un día. están en un error los que creen que 
do haber que el, Cuerpo de Telégra- con motivo de las modilicaiones que 
fn^ deja en beuelicio de la Cruz Roja, han á& introducir-so en el departa- prossíiitair' ] 
Los periodistas le pregnntai-on meido se harán mievus nonibramien-
acerca diCil decreto de reguiinepta- n.s y (pie. poit" lauto, son inútiles las 
ción del juego, y el coniU- de CoeJJo recornendaciones. 
cdílitóstó quo todavía no le ha. ter-
D o c u m e n t o s 
¡ l e r a flrancel U N B i e f l R T H I N E D I T A 
RAXUIKTK A ROMAXdXES-
a i - . ; ; , ^ P a P 3 l e l W ^ l ^ V 1 1 ? 5 P r o J 
c f l i l a o o n i e n i e l a l i D c n a a ? r e p a í n a c i o n d e ' 
A--.i-M.iran mas de mi! & miénSales. p i l u l U i l w l U « 7 » 
E L a o m m m o EXTEIÍKUÍ Haoe tres años, la Junta Central provista, como está 
Se han Ultimado las estadísticas de Ami(yn c:ait61ica pxJmc(> un opús- Ma absolutaanenie 
cuilo intei-esaintíaLmo titulado: "He- afrontarlos A-iéguese 
En hi mp&ttoxáóa acnsau una ha- $ m ¡ v m palabra.-. IntoiatSvas de stiíSdenidia de los r 




LA SALUD DE SAXG11EZ GLJORRA 
minado. 
Dijo después que pasado mañana 
reunirá en su despacho al director 
general de Segurida.d. al gobernador 
civil y al director de la Asociación 
Matritonise de- Caridad, para someter 
a. su examen el mencionado decreto, 
con objeto de ponerse de acuerdo. 
A continuación l'acilitú un telegra-
ma del gobernador día Guipúzcoa. 
dando cuenta do que la huelga en 
una, fá.brica de Tolur-a .- lia debido 
a un obrero que sus compañeros con 
sid;'i-an indigno de compartir con él 
oí trabaja, y los dueños, de la fábri-
ca, maní ieiii'ii al citado obrero. 
El gobernador civil de Granada te-
legrafía dañdo i - i i ' M i i a die iiaber.se 
re-lablecido eJ oí-don. 
LA .Jl'XTA DI: DKl-T.XSA XACIO-
NAL • 
A las diez y media se rcunm en < I 
.ministerio de la Guerra la Junta de 
Defensa Naciojnü. 
El Rey, vestido de a.hniiante, lle-
go al min.i.-t..-no- dé la Guerra, acom- EN FAV()R m LOS XIXOS RUSOS 
r a ñ a d o d e l capitán de coi-bel a. señor BIIiRAO 15 L̂a 
J^odríguiez. 
Santidad el Papa Be- porte, por c-1 en «píleo ^ 
niadiicto XV durante la guerra euro- con premura. La.s y.iuV¿'., 
peía», v en dicho trabajo so contiene. Estado-, pama hacen- nm • 
E1 l'^'sidriiie dea Congreso mejora u.ri ltt.eve resumen de todaa Jas cari- los alimentos y U K Ú J ^ 
de m inf!i-.-p-ii.-'icion. lativas gestiones v apostólioas om- sienten urgento neiceaifl^ 
AXLXCIO DE UNA DIMISION r0;,i¡z:u,;1.s por el Papa, Roñe- Todo g j j Nos ^ 
Esta^tai-dci se decía que se propone XV, de feliz memoria en. pro de perdeir la esperan^ de 
diaulsión el ins-pector jmiuniKM-ahles deygracia-dos que estu- rnv un solícito auxilio a'a" 
gente^iil dlé Se-m niad. vieron, m&etoa a los tomiontos de la hres hijea nuestros r - i i i J ' * 
^ ^ v » _ ^ alimcnto.emos de nmdo ^ 
1 VA año 1918 deisaron Has hoMilida- coafiidiazá en oj í 
liaría $¡ 
L a c u e s t i ó n t i p o g r á f i c a ; 
s e r á s o m e t i d a a l Ins t i tu to 
d e K e f o r m a s s o c i a l e s . 
FILMA REGIA 
El Rey ha firmado lioy los si^uien 
tes ilecretos: 
De (hacia 
á&lstóaron el conde de Konianones, 
al marqnes dté Alhnc.. ,nia:s, el presi-
dente del Consejo, los mdnistios de 
la Guerra y Malina. H general Wey-
Jer, los jefes de los Estados Mayores 
Centra! .s di 1 Ejército y la. Armada 
y el almirante señor Antón. 
I.a. reunión tém&xó a las dos de 
la lardo, y como siempre los reunidos 
han IK .-lio gaña de exu-a.ordinaria 
re-sei v,i. 
LAS IMPTri-STAS COXTHA EL 
AUAXCEL 
Aunque ma- atenuadas que. ayer, 
han seguido los comentarios sobre 
voiluntaid eutre ésto®; p 
jo!, haihii:.V-k> dlesjcte ' ahmt 
tenido Ja Ociasión dw'apid 
la eleva-eiont de tus seatinéfij 
v Justicia.—Disponiendo Ids Aianci-b s. 
a, civación en ihlbao -de una nueva ^ h™ "•.neniado 
sa.!.a. de lo Crimina,! en la Audiencia. 
.luí'i Jan do a don Valentín Diez-, 
presideiMe de la Audiencia piovin-
cial do Lahna. y nombrando [jara di-
cho cargo a don Knriquc Laz«i. 
Xom,brando prcsideni-' de Sita de 
la Audiencia, de Zaragoza a. don Sa-
turnino. Rajo. • 
Idem maigistrados de la de Bareé-
Jon.a a don. francisco Sánchez Olrno 
y. doji Luis Aban. 
Idem presidente de Sección a don 
Pédro Otero. 
Idem fiscal de la d ," liada ¡o/ a don 
Joaquín Lacomibra. 
Idem magistrado- de i;i de Coruña 
a don. Manuel Mariine-/.. 
Idem ídem de- la éé Las Palmas a 
d.on Vicente Pa,scual. 
Iiirrn ídem de Ja de Badajoz n don 
José I^iu-n.-ímiez. 
Idem idíin dé la do CéudAí a don 
Ti ma> Men iigutia. -
a a-oicibik' ya 
protefta®, iSiieíiidjo fas primera* las 
de lo.v agrLciuiltores y ulti-íiiinarinos. 
i&e. civia que. el s¿ñor Cambó, des- Goicoeeliea. autor de! incendio de un 
pues de sei- | ni licado el Airancel, monte» ócurrido hace algunos días, 
buscaría una oportunidad para dfe- >' en e' ("nal el voraz elemento causó 
jai- 'd Gobierno, ¡-ero las impresio- destrozos de gran consideración, 
nesi son di-' que se suavizarán todas -EL A FAX DE LUJO 
, las aspeimas de carácter económ.feo. 1Ia ^ o detenida una agraciada 
LA LI-FoLMA DEL MIX1STEIMO .Íove"- dependiente del comercio que 
DEI, TRADA-IO 1'<í"e en esl;, villa don Lra.nlio Rojo, 
El miini^tro del Trabajo ha hociho ^ ^ ÜM&é hace algún tiempo ve-
dscJa-Taidlomea" aeea'ca die l á 
de su dei-artammto. picaba, scigún su propia 
lía didlio que-la requieren Jas ne- Cil vestidos y alhajas, 
cesihdade» actuales. M ^o!,iM,0 ««¡ende a varios ció utos 
Aun no tiene ultlmailas las reter- <!e P^Sétitó. 
ESTAFA DE MERCANCIAS 
iSe creiurá- el Instituto de reeduca- A ff'M.oi- de la estación del fe-
cii-n de iinútiilles por aeciidenl. s del ,T":"i"'l">l <''' Las Arenas se le ¡u-esen-
tial ajii. lo cual no supondrá, aumeu- i " llo.v joven, que-dijo ser vinjan-
te- en é P,resupai;c-sto. io ,,e cpüigireio, con objeto de retirar 
XO RESUELVE NADA xarios bultos de azúcar, cacao y ca-
fé. 
Poco después de 
y 'Si s 
d)@Ŝ . pei-o el corazón amiautísinno del viésemosi, a pesan- do Fii,, ; ' 
•apa-, a quien Diog ha Mamado hace «ieanipr© a esperar «j ¿ 
pocos días para colmarle de gloria, mísera limnaíiidad, gracias^i 
scguramienite, no cesaba de latir por. digics qiue'la Caridafl dg CrJ] 
los infortunado-, y de eUo fia U!8$¿do apastar' em ella pr>r modb ^ 
a nuestras nnino^ un tesitinionio ad- la sienten viva y efectiva en 
miraMe, que os a la, vea un. doenmen- i'azonie®.. 
to vierda-dierann ate hisióniieo y quo Nos te- ¡nduímos f-.icinipre dei 
no biubiiiéraímos conocido nunca sin 
Ja rortuna. de tóaet1 on É ^ ^ t a , co-
mo Nuneio Aipost,óiUKro,. a miouseñor 
Tedesoliini. ar/O'bi-gpo de Lepanto, 
que recordaba, el sucoso y nos lia fa- tianos y la nobleza, de, tantas] 
cllitailo Jos medios de compfet,ar la oas'inicialivas. a (ple Sltóĵ , 
información sobre un heclio hasta ánimo gienieroso. 
aliora, di^scoiioei.do. Por lo tanto, cuando ha$| 
Se trata, de una. gestión realizada (lí:1iS' Nos 1ué ^fialado cp| 
por' Beniedlicto XV en favor de 10.(100 so's S™-V™ .tquellos 
se haJn'an i ncesant ementé 
nostalgia. 
en exactitud y honda emoción a¡l Vladivostok, y que cerca kl 
mismo texto, literalmente traducido, Pr^oneros a u si ría cus y huí 
de una carta del Papa difunto, la re- tán. jurito íl ;l'̂ 1U', l>uert̂  
produeiimos a contiuuación, aun a Prontas l>ara " ^ « ^ 
riesgo de nun-tificar no poco al ibis- 8111 eml)a.ngo. hasta 
tm m m m ^ é m adtóiráMe .loca- ! S £ . e n Vi",0• N,,í: V"™**'. 
mentó ponitiificio. que dice así: c-yucebunos la idea .le r o ^ 
«A M I AMADO HIJO EL- MAROUES naIUll)ré de Nu^,t,'ü m m ' 
DE COMILLAS oleres si no te . n a po.ble, 
. , , alguna? de tus naves dea 
salud v bnolición anosbulica. ' • , . 
i VT r." • , , por ejemplo, que hacen rali 
Ha vemido a sor ccano sabes objeto ^ ^ Fi¡ji|>¡n,a.s) a! J 
de ^.Mversal conm.serae.oii la suerte dé w,ia,(irivoisli0k; J ? orZ"'' • ^ a ««i a aquellos desgra:ci«l| dé 200.000 p.^onoms, Ja mayor parte 1,jno a al ,., de ,.;,„, 
auatrmcos y iiüngáa-os, quese en- F.vlWíi(W,i(in^ 11U,V0 
Caniiisíón provin-
cial de Ja Cruz Poja. ha. tomado el. 
.acuerda dfiéi iníeiar una suscripción 
en favor do los niri...s i-usos, encabe-
zánd.da con SfOO pesetas. 
R l t Á EXTRE ODREROS 
En liurce.ña dos obreros de (a fá-
brica propiedad de don José Pastor, 
entre les cuales existían resem inuen-
tos, por cuestión de labias, dirimie-
ron sus qu.ere-lla.s a tiro limpio. • 
Resulti'. gravemente bei ido uno de 
Jos contendhnlcs. que so llama Je- ^ f ^ ^ d^aanparados en Vla-di-
siis Alesauco. vostok, y domo nada puede igualar 1 
E.1 agi-.-sor fué detenido a raíz de 
consumado el delito, siendo puesto a 
disposioipn del .Tuzg-ado. 
DETENGION DE UN INCENDIARIO 
Ln guai-dia civil de Mqinguía lia 






Respeicíto del dac-reto rogla.ment.an-
Ideui ídem de la de Bilbao a don do el juego, pareira qiue en cuanto re 
don Alberto Paez y imblique / causará gran é o a pciión, «''viduo con las nuercancíais empeza-
puesi no retSuiélve nada, y se orce que 
i ^ . señor Maura se op..ndi¡ á a. que 
pio-spi-n- ése clwTirato. 
Antonio Lazeano. 
(h>n Félix Caro. 
Idem ídem de la de l l u e s c u a don 
Modc.-do I 'a lodura. 
Le. Marina.—.i-a;miiia,ndo contral-
mirnUil'' al c a p i T á n dQ navio don José 
González y concediémb le el destino 
de :}cfe de la tercera sección. 
LOS PRESUPUESTO S 
LoO ministros continúan trabajan-
do aotiivameido ei> La confección 
'Sus rcsipectivos Presupuesto^. 
Exponiéndoíie 
r e í o n m ma sustrayendo cantidades que em- « u-P'̂ i-an actualimnite em Rusia, so- m,iento Nos apreciamos en 
confesión, ^ mucilios die los caíales, porqne extens¿rt cilf.r¡ftci0 ^ gi 
fun-on presos en 1011. pesan torios ie í;1 ,„ n i a J 
los sufrimloutos y las mi-:ci;,,s. ma- ^ ^ ,hi m M m 
m®Sm y[ «torales, durante cinco p;!S no ül,),i(aHte las m 
años d é l a , más dura prisión. Según „„ pi,á&peras ia S;mt, Si 
a.lgnnos de ellos, los po- 0ef.!,1,/.1[,1¡,ís dj^pu^stos con 
tienen ya ninguna, esp- ,„„,..,,, a eooperar coinüg» % 
en la, vnla y kan perdido toda t,iin v h e n « 
le on los Iiombi'&s y quizás en Dios! Con ^ YÍVl, (,(,se0 m 
Dejamos también a tu considera- ,,.,,...,,...•-.,„„ CI1 (,| |lVopús 
ción, a tí que tienes corazón cristia.- Nos rogamos con todo i 
no. las angustia- con que lucibaii .!-.-•- ml,estl.0 (.orayy,u ...1 Divina» 
csiperadameni.. sus famWtas, Jas cUn- Confiador Jiesús quisl . 
ron. a. jueselitarle los verdaderos des- í # i':"1 visto, .desde hace ca-'-i dos pr6 y larigamente ser piSÉ 
linaiarii;--. d-siaibriéndose d robo. a-ftos, siuidodersie al armiistk-.io. lós ;1 ciusa f-aimiliu v a tus 
La policía practica, activas gestio- D ala dos (Jé paz. las ratifiicacio-nes. on j , , ^ , , ^ . , (íe |0 cuai te coi 
piesi pai'a' detener al falso viajante, l-c® cainhies de otrosí prisioaieros: sin pa,„rníJiin,j^,^... [,.,, î ndiieiífn 
tiene un valor aproxi- -poder volver a estrediar en sus hra- p,... 
marcharse el in-
Lo robado 
R É 3 O L. L E D O.—'C O R O N AS FLORES.—TELE FONOS 755 Y S23. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
• f D . a T e r e s a V i l l e g a s D u r a n t e 
(DEL CGMERCBO) 
QUE FALIECIÓ EN EL PÜEBLO DE SOBREMAZáS 
el día 1© de febrero de 1921 
DESPUÉS DE RECIBIU LOS SANTOS SACRAMENTOS 
P . I . P . 
mado de ."-00 | teselas. 
LA ASAMHLI-A TIPOGRAFICA 
É«ta noclic s© ha reunidu la asáni-
blea de tipV.grafos para discutir los 
medies d - llegar a una solm imi del 
(-onllietn peiidienle. 
Deapné< de una larga d;-libei-ai-.i(in 
se aeMidn pedir la - iidervi-m i( ni did 
Instituid de Reformas Sociales. 
Esta medida bace qu.' el coáflictb 
entre en una fa-e de más comilia-
zos, aU'iwpie --e:, deshiechos y aáiai Rn el Vaticano, a 
«•xánim-'s por >u.frhn,ientos, a a<fue- me* de ahril de t9$| 
lloS sus (piel ¡d:;-- gj '!'0I9. 
Müelia- s caritativas, eomo- tú 
saihes; sie han elevaido. invocaiU-do so-
.1 iiciito^ soeoiros pai-a acpiollos ínfeili-
ÓÉ», sin haber dejado Nos mismo de 
dirigir a dicho fin van-ias y apre-
n dan i es llamada' a. todos*, especia I-
mente a aquiallos que Nos parecían 
l iENEDlCfm 
De «El Pensaiiuiputo 
PIDIENDO PROTECCION 
L a r i q u e z a vinf 
c e s a , a r a e n a z * 
más en situación de prestar Su coope HArRlS.—Organizada 0_ 
ción. (Jando lugar a Ja esperanza de. j ^ e i , ^ al pMiam intento. Sin em-^sión de exportadores # | 
qn.e pronto cpn dará resuelto. ha veri tiende ÜHII 1,1 
CIRUGIA' GENERAL' 
Especialista en partos, enferme'dS-
des de la mujer y vías urinarias., 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, Í0, 1.°—Tel. 8-74, 
Sus hijos, hijos políticos, hermanos, nietos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios 
en .sus oraciones y asistan a los funerales que se 
celebrarán mañana, día 17, a las NUEVE V MEDIA, 
en la parroquia de Santa María de Cudeyo, on Valde-
cilla; por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Sobremazas, 16 de febrero ds 1922. 
baigo. múltiples y graves difi.düüitia- ceses se 
des- debv iicis decirlo con dolor ini'i- te reunión, con objeto 
mito—'Inun diifiieuiltaido haí-"ta boy y al |>úlklieo sobre la. le^iw**? 
aun Lmipediido casi del todo la nyai- reivindicación de la-m 
n ia;-¡(:ii día aqu 'lio-" prisionei'os. rogiorrs vinícolas dé 
Queiiifti-fcflo aquí IníFiciur sólo- rújd- Asistió al acto el P 
damcnto aLgnna, de .^las dil'i.cnlta- CiVniara. de Lninor.i 
desi, noíairemos nintei todo lo aoliner l'nrís. 
.m.a.ni. ia, •(llifiiicUilto-so que es la, ropa- La Comi.-dóii ha 
trkiciión dei los oriaioriiea'os cni.e se en- dad de nprs.ona.lidades 
ABOGADO 




Ricardo Ruiz'de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
De la' Facultad de Medicina de Matírld 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda primera, 1.—Teléfono, 1-fi?. 
m n eroisi qu  u « im pei- oiiali«bi 
cu-entran en la Rusia de los Soviets i,cgiones vinícolas p;""1, 
a n eJ Tnrkestaii y en Ja Siberia. es- venzan de la justici¡'- 1 
18.—SANTANDER 1:111(1,1 ahora solamente abierta por id nes y de la grave i,nicn' ¿jj 
SDÍU-C e-a imp(;i-ian''' ZOn':.¡OÎ  
atetadUlos en sns J"'01^ 
actual e^taiio1 de cosiass en aquoillas 
regiones, la vía di.d mar desde Vla-
j<liivoí4tok. .\di máis. los gra'n'díshn'os 
gastos del trainsipiírte de los prisio-
n.eros austi ia.cns. deben se.r soporla-
dos. S(:\gún el Tratado, de San C.erma-
im. pnr Au Iria mi'-ima, la cual, de^-
Carlos M t í 0 
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M í a s c l a s e s d e j u e g o d e f ú t b o l 
Se cuenta que en una de ellas des-
Qparieicíó el guía, que iba a la ca.be-
7/ÍI de los expedicionarios. Había .caí-
do por el hueco de una grieta. Como 
había que salvarle, el abate Ra.tii y 
fiuis compaiñeros tuvieron que izarle 
con cuerdas al ni vial do la a.ltura 
c; nosotros hoy en día escribiésemos el artícuilo que líneas más aba- que ellos se encontrahan. • , 
«unos a reproducir, es muy posible 'que el malicioso lector pensase Bl iñsígtiié alpinista se' ha visto con 
0̂ ̂  iratábamos do sostener una, teoría en consonancia con nuestra eró- frecuencia en graves peligros, fía as-
del' último partido Athletic-Racing, que .queríamos robustecerJa con cendido varia.» vecéis a la cima del 
^ ¡nuparcialida.d que afortunadamente no tenemos que mendigar. El monte .Rosa. Durante una do estas 
"•'rcnln en cuestión, oportuno para ser ^ insertad o en esta, «ección, no ha excursioneis se le echó la noche en-
F ú t b o l í n í e r n a c i o n a l ' 
;-a !' escrito por nosotros, ni en- estos ífías tampoco. Lleva fecha 23 de olmn hallándose a ,4.600 metros de 
|!a|ti€mbre de 1018 y fué publicado en. nuestro querido cóilegn, «El Faro», altura y tuvo que anareoerse en i in 
te'-' Vigo- Léanle nuestros deportista con fruición y bagan, los comenta-
os v relaciónenle con lo sucedido n\ domiingo último en San Mames, 
si así les place. He aquí el art ículo: 
Tenemos en fútbol el juego limpio', el juego sucio, el juego duro_ y 
ij -nLago violento o bruto. 
Nunca veremos—al juzgar el juego de un equipo—que llegue a con-
t d̂  
faniirac el juego limpio con el sucio, pero éste con el duro, sí; el vio- era eontem-Mar las crestas nevi 
lento o bruto con el duro, también. Y así como el juego limpio y el jue- íá sierrr. d ŝ.de lo alto de la 
,ro du?'0 son igualmente legales, propios de un equino perfecto, el juego' 
sucio y el'juego violento o bj-uto son ilegaües. iminronio de sporlmen. Y 
lo mjfó es algo raro es ver cómo un equipo qoie juega limipio degenera 
con más facilidad en el juego sucio que eil duro o violento, al contrario 
del que juega, duro ciue se va hacia el violento. 
Indndaiblemenite. donde esté el ¡negó limpio está ol fútbol practica-
do con arte y elgancia; pero es asimismo indudable crue donde esté el 
juego duro está el fútbol at ¡ético y de peso. Y que ambos son practica-
jo;-" por los denontistas caballerosos. romo también nobles, es decir, ver-
refugio na.turaíl hasta, la salida de 
la. nueva 'aurora. Este contratiempo 
no entiliif'. sus entnshismos en este 
die.poHe. nos Afflf* después realizaba 
la. aisc.ensión al Gérvirn. 
Uno dé sus plncere-s más intensos 
fiestas nevadas 
ca-
lAdral de Milán. 
VVA.'VVWA'VN \'V'WV'W^A'V'W/VA/WWA'WWW 'WVWVWW 
E l I I I c a m p e o n a t o d e l 
c r o s s d e l a M o n t a ñ a . 
Ayer se ha dado un nuevo avance 
a los- preparativos para el I I I cam-
dad. Pero no se podrá decir lo mismo de los que júesran sucio v los eme peoiiato ele «cross» de la. Montaña: 
iue'/an violentamente. Los primeros serán siempre unos innobles, los se- Lai Fodera.ción Altíétlca Montañe-
K ) o s unos salvajes, y aunque la elección es de mal gusto, nos ineli- sa} en imüni del Comité de la serie 
liaríamos por los últimos. , B y bajo la protección del Racing, 
,Los juegos crue más se confunden Sf>n el sucio con el duro, cuando trabaja" para ofrecer a la afición 
los dos existe un ahismo. montafnesa una nia.i1a.iiia deportiva-
ha trazado para ello 
sportivo excelente, 
dos partes; la futbolís-
dolo por su empuje, y aouel lo a.r„eba,ta.rá por m^dio de una. -/anea.di- 1i(,a ¿ t..argo de los equipos de la 
Ha « codazo. Por algo el jugador dUro-no es penado .por el reglamento. serLe R Unión Montañesa y Eclip-
pkpue es noble: y por algo se castiga, a.l jugador • sucio: por innoble, 
y ^orcnifí en el fútbol se exije el imperio de la nobleza. 
Por regla general, el juego duro lo vimos practicar siempre en nues-
jp? canupos a magníficos equipos ' inaile^es. 
Y este luego, que caracterizó al Real Vigo en su excursión por As-
|il?ais. es el qué. como decimos al principio, quisieron confundir ciertos 
icronistas ast.ures. 
Pora, terminar, diremos que el inego limpio es fino, aaradahle, de 
muc-lui. visualidad, pero es preferible el llamado duro, mtlético. porque 
aun sin tener bis «cosas bonitas» del anterior. e,s muchísimo más prác-
sus jugadas1 y combinaciones míe llevan siemiore un sello de mas-
culím'díMl. son tan decisivas que producen intensáis emociones. 
•Sería insensato pretender eme la decisión y el empuje no son facto-
res imprescindibles en este noble deporte.» 
De íyíuerdo. querido Manolo, como es de perversos y mal intencio-
nados-pl tolerar y aplaudir el juego sucio', innoble y traidor. 
entre l   i t   ni . nnontañic^a « í 
F/l jugador sucio es. generalmente, de los deportistas de constitución ge 
aébil; en cambio el jugador duró se,./, pneontrado entre los muchachos U|1 p,.,^,..,,,-^ 
do,complexión fuerte. Este hará un.-, entrada, -valiente al balón, llevan- Constaré de 
•1 |)r()poB' 
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se, que competirán en partido de 
(•;i:ni-.'('iiato. y la atlética, en la que 
los ((crossmen." n'iontajueses se dispu-
tarán el Campeonato (le la Montaña. 
Ks una comhVnacióh que agradará 
a nuestros aficionados y es un medio 
excelente del qnic st1 sirve el organis-
mo superior did atletismo en nuestra 
provincia i>ara allegar recursos con 
que poder desplazar su equipo selec-
cionado al cross nacional de Alican-
te. 
Esto es, a grandes rasgos; lo que 
en la maíuina del domingo aconte-
cc i ' a en los Campos de Sport. 
En cuanto al éxito ano va a tener 
el cross, es muy posible que tenga, 
tanto lucimiento como sus predece-
sores. 
Los premios recibidos, cuya lista 
primera, publicaremos en 'nuestro 
número de mañana, son numerosos; 
A las tres en punto de la tarde, el Febrero 17 de 1919.—Un gmpo de los corredores federados, obligados a 
Hilante Salazar da orden a los aiftcionadojs santanidei-inosj obsequian tomar parte en esta carrera, no de-
HPpos de oficiales para que se al i - con un banquete de despedida al jarán d¡e hacerlo, y el competente 
i,lce.11- prcipagandista don, Eugenio Fojo jurado nombrado para fallar y pro-
[P team del Tercio lo hace en la Márquez, epie en Santander dió gran clamar el campeón, nos hacen sonar 
•"'•1:1 siguiente: impulso al motociclismo. En la• cena en una, gran prueba. 
Santaría, íntima ocupó un lugar como comen- Mañana nos ocunaremos con gran 
Madariaga, Va.lcázar, sal el ex campeón del mundo de interés ele este festival: hov sólo ha-
Llaneza. Enrique/.. Esparza, boxeo Jhonson. remos va insistir en el ruego de la 
pila, Merrí. Castro. Alonso. Casadó. Febrero 20 1921.—Instituye y celer F. A. M. de que se. envíen a la se-
.'! !,!fl',',;r - el primero, cuarto y hra el Racing su primer crpss-coun- creta ría. Ribera, 7 y 8. los premios 
WÍ caiPhenes, el tercero y el trv* ganando la copa, por equipos el ofrecidos, para, su oi>ortiina clasifi-
cación. 
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Ya que (circunstancias excepcionales lian hecho recaer en este miem-
bro de La d mi.-i'in (!.• Selección toda la la.bor que la, misma órbe impo-
nerse para ol i ras-cndentaJ matcb !•', a'c ia-Ksnatia. por dimisión de lo> 
i que lian sido mis I,nenes compañeros l-Mraondo v Hurte, dfefeíñ mani-
festar a lá afición futbolística que. animado por la vohinta.d de cumplir 
con el deber que me baoi confiado las regiones en su Asamblea naclo'nal 
de Madrid, rtóe be, de -idid,, a continuar en mi inn sto, confr erionando el 
equipo naciom.; que ha de deniostrar en Hiinhos la nu.-a, Ita valía v pu-
janza, del fútbol bispano. 
Creyendo inspirarme ño solamente en la más estricta imparcialidad, 
sino en toda la, importancia • que 'el malch Franr.ia-España puede su«e-
rir , consideré necpsario aquilatar valores, para, este encuentro en los que 
pudieran ofrecerme los, elementos más ave/ados a esta clase de parí idos. 
,Y partiendo de este clemenlal punto de vista, considero que España 
defe formar sü>tfeaim a base del mavor número de olímpicos en activo, 
por entendí- que éstos, convenientemente entrenadrs desde ahora, pue-
den ofrecer a la Real Federación Española el conjunto de mavor efica-
cia y rendimiento en burdeos,-- puesto que el elemento de juego v-empu-
je y mavor exocnencla en luchas de este género puede dar a España 
su deseada victoria. 
De estas eonsideraciones es. pues, su deducción el equipo- na"ional 
siguiente: 
Zamora 
• : ~ " • Otero, A r r f te • • 
Semilier. UelaUsfe. J. M. Peña 
M.mcbo. Sesiima.^a. l 'airicio. Alcántara, Acedo. 
•Con reservas como sigue : ^ i " / * ^ ! 
Eizaguirre ' • 
4 ^Vallíina. Corriga 
•jRalbiiKi, Meana. R. Alvárez ' 
Eei-ev.'-je,' Arbidc. Zabaja; Travieso. Aconta. 
Y ahí tiene la ffición esnañoila, p la míe nido, en esmecial a su* jióf-
tavoces (los c.r.oni*ta«). el' estímulo oue necesitan los elementos desiyiw-
dos liara que. con él contribuvamos a,| óxifu de una empresa a la cual 
todos debemos anuriar mie.-tm brapp de arena. 
Que el triunfo sea obra de todof o« lo «nue vivamente ansia' 
MANUEL DE CASTfíO GCiX'/ALEY.. 
. De la Comisión de Selección. 
Vigo, 8 febrero J922. > •. • 
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pltimo v tenientes lo* demás. club Fortuna, de Rilbao. 
La selección de la.s tres armas está Febrero ?3-de 1919.—Se verifica en 
rada 3isí: •s;ln >eba.st.¡án el cuarto cr'oss hacio-
I Beltrán de Lis, • n,.,], (vi'ganizado por la Federación 
Arizón. Montero, A.ilética.' Guipúzcoa na., participando 
Quiroga. Ma.s, Hernández. 107 earrodores, clasificándose: 1.°. 
Af i l a r , Flores, Carreras, jun , , Domínguez (castilla); 2.°, Juan El partido Aren.as-Raeing, que se 
Montijo. Mugnerza f G ú i f ú z c ^ ; S.0, Juan Le- jugará el día. 26 en el Sárdinéro. 
el cuarto y el déci- qiuénú'a • ^Viwaya-'»: -i.". Rosendo Cal- trafefá a nuestra, ciudad, un gran 
s ' ^ 'T l-onultimo y tenientes. w t fCáta.luña.); 5.» Jo^é (íanot (Ca- con Ungiente de aficionados vascos. 
So ¿ r i tdlWñaV. v 6,°, Miguel Peña (nuinó'/.- segim se desprende de éste suelto, 
.Miiuve el burra de regí amen- ro;l\. clasificación re-sriona.!: Guinúz- copiado de la prensa bilbaína: 
• u«si>Ués del trióle hip. ñor un vi- (,(:,a, vizca.va. Catailuña. Santander y ¿on motivo del partido decisivo de 
' ,; ' ' v a las órdenes CasUlla. campeona.lo que el día 20 del actual 
ffiñE ' ^ h , ™ v ,iarpn 1p- Oífrecp paral b t imnlañes^.s este S(, jugará en Santander contra el 
lahlft 1̂  T'45 ''"r"'i''ios 1:1 ir':',s for- cross de ser el nrunero en que par- Racing, se lia organizado un servicio 
^ ' f , l!'v "'••'•''••'s cine registran ijeipan formando s-lección. especial de trenes para que los alicin-
]í.l,^- "'""•••1,-i¡e(--. . . . ^ « A ^ ^ / W V V V W V ^ ^ ^ ^ * ^ . „ . , : , ! , .vizcaínos pnrdan hacer e| 
heroico ..a,.ii án Val- f l « V I n í w x t n i f 4 n viafe dentro del mj,sme d í a A este 
( lijetn. eu la barbería, de don Emilio 
Marrcdán. de I.as Arenas, se éXpen-
Coino deportistas,' sentimos gran den tárjelas canjeables en su día. 
satisfacción el poder comunicar a por billetes del ferrocarril, a los pre-
nuestro-- lectores la afición ai depor- gios (!•" 2(1. 13 y 10 pesetas, en prime-
mateli' nu* r, - • te del nuevo Sumo Pontifico. r f . s'-rumla v tercera, resoe.diva-
^ - fue competidisimo. Wcíol llloAVl1. dl,u¡(, q|1(. p.^iemus n>.Mde.- Tamhién se fex-pendesrán tar-
!. Fm-tificar. eligían- i1 i : " eíi Rilbao v Sestan, cuyas ta-
Sô  capitaprs 
m 
fine luyo un back estunendo, 
T f ™ : 1 * 'Tne eon ol mismo vi-
"niiweza da un puntera7.0 a.l 
l • ^ «na palada en... salvo sea. 
w'ft,: ;'1 «'..ás farruco de 
P í o X I a l p i n i s t a . 
E x t r a n j e r o . 
- *••'*• • • 
La clásica prueba ciclista de los 
seis días de Bruselas ba terminado 
recientemente ante varios millares 
de espectadores. 
El último día de carrera, Aerts y 
Van Kemp realizaron frecuentes es-
capadas, consiguiendo olileuer una 
vuelta de ventaja. Vaiiderve.lde y su 
compañero Vanlerbergbc se retira-
ron. Otro tanto bicieron Dupuy, 
Broceo y Seres. ' • 
Ail fin resultaron vencedores Aerts 
y Van Kempen. 
La.. el asifiic;lieión ha sido: 
Primero. Aerts-Van Kempen. 1.212 
puntos, 3.666 kibunetros y 560 metros 
de recorrido. 
Segundo. Riolens-Eyckmans (a una 
vuelta), 096 puntos. 
Tercero. Tbeo et llenry Wvnsdau 
(a dos vuelta,s), 338 puntos. 
Cuarto. Burts-Verbraeke. 2«3 pun-
tos. 
Quinto. Pa-iiimul!-Juseret fa .tres, 
viiv-ltas) -191 puntos.' 
Sexto. N'effaíi-rieorget (a siete vuel 
tas) 129 puntos. 
Pos demás equipos, retirados. 
Cumfl>liendo uno do los acuerdos 
de Lausana. se lia constituido el nue-
vo Comité que lia..de regir los próxi-
mos Juegos olímpicos de 1921 (en 
Francia diesean bacerlos en 11^2). 
Jle aicruí los Señores que integran 
el referido oruaiiisnu! i 
Pre-¡dente. P.aií'm C. Rlonay (Sui-
za). 
Secreta»!'lio. niarques de Polinaie 
(Francia). 
Vocales: Jirf C.utb Jatkowskv 'Cbe 
co^slovaquia) y í . S. Edstrom (Sue-
cia). • • - . , • 
Kl domicil.io dnl Coimiité' se fija en 
París, rué Anatole de la, Forgé. 
— En Londi-es, en el ring de Fnl-
bams Batsihs. Bill Brocks. pu^o 
<«knoc-out» a Cbarlie ^'oodma.n ai 17 
«round» de un gran dominio. 
— En el National Sporting Clufe'i 
Wi l l Lewis fué vencido en veinl" 
"rounds» por Ferrari. 
-r- Ilarrys venció por puntos en l»-
«roumls» a Nolau; Ginsy fué decla-
rado vencedor de Collet, por inferio-
ridad manifiesta: Seaman Hall fué 
declarado vencedor de Spencer, por 
<!' • •aJificación al quinto ''round». 
Kn l'lv inoutb, Ted More vene i.) pm' 
puMás en 15 rounds» a Smitb D.V-
vies, no sin baber tenido que tirar-
se a fondo. 
— En lloxton/ Murtón fué declara-
do vencedor de Corbet, por abando-
no, al octavo «round)), y Grifin d* 
Mullins, por abandono, al 13 «round», 
— Tex Rickard, el feliz organiza-
dor del combate Carpentier-Demp-
sev. os en estos momentos el amo 
del cotarro dol mundo pugilista: él 
organizará los campeonatos del mun 
do 'de boxeo de todas las categorías. 
Para, la de peso mosca pondrá 
frente a Jobnny Buff, .Toe Lyne; pa-
ra la. d d neso pluma. Arthiir ^ 'yn;; 
será m'esfo frente ail casi vitalicio 
(•::'>•• ••('ti Kilbane: Rockv Kansas dis-
on¡.ii;', a Peni T.oonard el del peso 
l;'-; ¡v: D a v Smilb a. Britton. el dH 
I '•<) wi'Per; O'Dow a W.ilson, el del 
1 -o m^d.iano: C.ibbons a Carpeutiei' 
el d ' I t ico pesado-liQ'ero. yBi 'enuan 
a nem-: ev, el d^. nesos fuertes. , 
1.a, Asociación de antigucis molo-
risia.s militares, no queriendo que 
falte una prueba de resistencia en 
el ca.lemla.rio francés, organiza para 
el m-s de mayo próximo" una carre-
ra, de veimícnalro boras sobre cir-
cnin.'ccrrado y vigilado. Las grandes 
líne-as'dcl reglamento (sometido a 'la 
aiptobáción francesa de la ljni<m Mo-
tociplistá Francesal. son las sigijien-
% v v v \ * v v v v v w v v v v v v v v v w v w v v w v a . v v v * v v v v t * w w t v v v w ^ v v v v \ a A ' V v v v \ ^ a \ \ \ v v v v ^ A / v \ w i ^ v \ ^ 
Es & ma.vnr 
'bacer del spor 
jbjeto 
, legítifl*1 
la - V ' ^ Í 
do Franca 
Kcp)11"" ' w ' ' k 'u ' ' :i ^ í ' ^ -
tóae0! a '!;: rfM'.il,iero'l ^P-iibiers de(,er la-raza'piira él bien• de la" Pa- guillas se anunciarán opnrtunamcn-
m oír en Acbun. ^ y (.011 I(,st;i fortaliefca >" como m 
s.nmimim de perfecciones, la. máxima * 
reJigiosídaid 








• «eneres líneas, copiadas del 
> w riie gn,M-r-.. d- mieslro c^ i -
b Z T "Vl ^ ' i - i ^ ' o Bilbaíno». 
,,,, ;". Wm;ir ou- no en balde 
g. wave paisa,,,,, ^ capitán 
Luis Va,l(ví7ar. militó en 
,;|^'/'' fMllM.IÍ.,;,.,, on ^ (..,mi,oí¡ 
•welio^ ni, 
dnl alma; digno ejemplo pj dninim-o aé oéilóbf.ará en . Ato-
en la Saididad de pío XI . Ahiá el partido entre las selecciones 
Una de las aíicimi's favoritas del piirr , y Cnipúzcoa. Fl famoso Por-
Padre Samo ba pidd la del al|Mnis- Cbarigres. de fama mundial, 
mi), que CüitivÓ GOn entusiasmo en ^ • d é f e o d i e n d d a Icé iran-
io: primeicis años de su carrera i j ^ s 
D;-'1'' la pr' Niioida, I del pa.rtido 
"i) ni ' " " i ' ' fie su Infaneia. 
a ^nita.bn vnior d"-
r.'l sp pU'1-
s-\í!-fíi/'c¡óp de 
l iMn^,. ' ' ' "• ̂  l a v o H.-Tn-
0 ; l " '•' 'a época en 
1 Uu J . f7re^or"íencíd política 
Taná dirij 
^ i p o eC^asUea. 
CoitUiÓ todo liO'Ol.blv de inten.-a Cf5: 
¡MI itu;-,!ida:d. e l l'upa Pío XI fué 
siempre admirador de l a c-itetica de 
la X a t n r a i ' S u s freenentes excur-
siesnos p-or les Alpes colmaban alicio-
nélS die virtuo-o - acerdot •. y en sus 
luoa.s de esparcimiento no dejó de 
di-diem - a cr-in cíe porte, que atraía 
loiia,s sus simpíaítíaí*'. 
con Francia, la Fe^rg.éión Esnañola 
oi'.via>á un d^ln^ido. oine con el 
mi.'M'hr" d"l f!otnrté seil^ccionaídor, 
ñ(>|. ral-U*0. oVud'a.ráív l i táctica 
v cualidades de los jugadores france-
sris. 
• * * 
So luüda por la* neñe.s deportivas 
íir; jase a nombre del 
¿Parlado de Correos, 
número 62. 
Fué mP-nubro a.-livo dé un club al- dió «ue el Rabinig Club tiene el pen-
nlno italiano, que publicaba un bo- san'iienlo de tren- un equino foraiste-
liñtín mp.v infe'iTsatntlp. cuyas» ,pági- ro •que el domin.9-0 lucbe con su 011-
oa- se bonraron muebas veces con ce. \ nuestro inicio es un error el 
los .primores literarias quo surgían ex.pouer a. los jiii«mid.ores racingnistas 
de sjj ikliuna en la oan-ación. escrita a sufrir un accidente de los oue el 
con, pulcra, y amena, prosa, de im- dclmirlgo. aifoiflunadamnite, salieron 
portíintes excursiones alpinas. libres. 
hiUrcsanlc parlid" dc'fiilbol enl re eqvijiós de seis jugadores.— 
«Germasida)>, ih- Berlin, v "li. V.», del mismó puríih, oñ el Campo dé 
Sporl Minerva, de la camla.1 de Alemaftía. 
MIO TX. PAGIRA JT, E L R U E B L O C A N T A B R O T0 0 - " E S R E R O DE T922. 
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tes: k i pru-i-ba. rslara abierta, a las 
inoto.s de 250 c. c, 350 cciiümelm^ 
cúbicas y 500 c. c; a lois sidecars de 
m . c . c , de 600 c. G. y de 1.000 c. c; 
a. los si<iecar« biipilazas de ?50 c. c. do 
cil'iruk-ajda v de 1.100. 
NOTAS MUNICIPALES 
L a q u i n t a de P r e s u p u e s t o s 
¡ayei* la eonYorsaiCliióu 'died akiiuhle- cuii 
las pioriodasta9.: 
Do otros asmnitos ning-iin^ de iiit^'-
véa tenía para conmni'üarles. 
¥A priiniier mandatario del Mmiici-
LOS GRANDES SUELDOS 
U n a p l a z a d e s u b l i a u e r o . 
Se abve conicurso con arreglo a la 
H. O. de 10 de abril de 1902 (D. O. 
, niunero 79), para próvieer una varan-
v a r á Ülm ¿ a S c i ó n a lo. «ama- visita no* ámo efue no W m hahváo d® los Pi^u-estos mnnin- ((> de subllaiVerc> de y pri,s¡(>n6S MÍ-
twrs». Ilada ^ e m m m m m , se .vió ayer ]^k.s. Paro tamlpoao nos ave-utnra,- litares d.0 ,San Franc.i,9CO) d0 esta 
No se permitirá el cambio de con- turbada, como estos días anterioaios, mos a ngg'ar que la nivelaoión llieva- Corte> Los atirantes han d,e ser 
ductor.: ! .' : ! . por la discusión del Rresupuesto gue día^a ciabo no lo había dejado discon-
GLasiñcaclon por mayor distancia áQ ¡r eiL ̂  pi.óx_inio ejercicio, foran©, 
recorrida, cou fijación de una media 
US* 
La tranquiilidad liabitua,! que reina 
Se exigiia a todos -los vehículos_ en el despacho úv.i priniicr regidor de jñu no •dirarnca que se baílal a satíis-
que vívyan equtpados en tunsm-o^y la c¡;U!l|:(l| aiémpré y ©n miestra. fedio del resuatado .de la discusiión 
se proluhe el escape libre. Se reser- • non cttotu nain. 't¿a ti«n,e Ih,n,hiiflA cto 1n« Pii^«in(i>niP!stf 
mínhna en cada categóiía. , las ^ « N ^ la tarde no se pu^ 
El circuito .que se e leg i rá .en las d,o oolebrar por falta de nnlnet-i la 
cercanías de París),, será alumbra- sesión oii'dinarila y a las ebico conti-
«.^<vvvvv\A/«a«/vv\^«'»/vvt'Vv\AA/vvvwvvvvvvvvvvvv 
DEL GOBIERNO CIVIL 
do parcialanient.o dnjrante la noche. 
La carrera empezará el sábado, 27 
de mayo, a las tres de la tarde, y 
terminará el día siguiente a la mis-
ma hora, 
— En la ciudad de Eos Angeles 
(,'Eistadas Unidos), sobre la pista de 
Beverley Speedway, Otto Walker ha 
batido "en la pasadai semana diver-
nuó la extraordiLaairia dio Presiuípues-
tos, que había desjíert.ado alguna ex-
ip'ectaoión por el interés en sabn-
M i l i iide §e iba a cargar el déficit. 
Da este asunto nos habló el señor 
L o s l i c e n c i a d o s d e M a -
r r u e c o s . 
ca-
bos, guardiaciviles o sargentos de la 
Guardia civil o del Ejército en. la si-
i nación de retiradas. El orden de 
preferencia para la adjudicación se-
rá el siguiiente: 
1.1 Cabos de la Guardia civil.—2.° 
Cabos de las demás Armas y Cuer-
pos.—3.° Guardias civiles de prime-
rilda conitUiSa en la región lueatan 
na.; 
Enniilio Doniienccih, dê  oncie ailos ^ 
erosión en l a piiamá diereolia. 
Beatriz Gutiérrez, de 58 años, ^ 
herida clontusa en la región mentó, 
náana. , 
José SantaJ María, de diez a¿os 
'de distensión lilgamientoisia en' la ra(j/ 
l ia izquierda. 
Félix Martínez, de 17 años, de 
rida contusa en la región fromai. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
, E L INTREPIDO AVIA' 
DOR JOAQUIN CA¡m 
•Tan pronto como tuvimos rioticj^ 
E i señor conde de Gabarda, en la ra.—4.° Guardias civiles de segunda, -dol grava acódente do aviación, ocu-
corta conversación que sostuvo ano- 5.° v último. Sargentos de la Guar- r r ído en Cuatrovientos, nos nQ n̂-
Pereda Palacio, duoiéndonos que de cJlo c|01l los pai,iadiLst£U5> d:íjcdieig qxie d¡,a *civil 0 m Ejército. naonos en el ho^itail de C a r a b S 
las (discusiones ihabidas y <*© lo« d6 noticias de mayor trans- Los agraciados disfrutarán una Haibkumos cien, el brajvo avdiadop í 
sos records del mundo., cubriendo la aouerdoá adoptados en aesionos an- oe]ldleinc.ia j>ai.a comunicarJes. gratificación de 682,50 pesetas anua- qfuieriido autiigo Joaquín Gayón m J 
mUla en 32 segundos &4.10O (antiguo teriores, resultó un' aumento en los (>mo üll,it„,L di na dfe oSC0O&r al leS) seigún ]ey de presUipuestGS v mon̂ entos en que numerosas 
tiemipo, 33 segimdos, 4,100); las cm- gastos da poco más de doce mi l du- porso-
ros, que fium co millms, en dos minutos, 48 s., 
f m (aníigmo! ^nf inutos""! 45 Presupuesto, arroja una diferen- &m&paí 
8,100), y las 25 mallas, en 14 m., 8 s.,*cia entra los gastos y los ingresos de 
32.100 (antiguo 14 ni.. 21 s.. 8.100). 1490.011,95 pesetas. 
.«rttff/V.ffl—n.ftíVliftffl-M rynwnM-1 gjj C(>„. p.v, i o ac i i ' : ! ' && 68*6 
L a atf iaCIOn ? l a aCrOl)aCia |gastos, el mismo señor alcalde pro-
Tpuso en la 9:i?>ión a que aludhnos 
Días pasados don Ricardo Ruiz Fe-B^uo So crearan varios arbitrios—que 
rry, con esa competencia y orienta-
ción perfecta del problema de lé 
aviación, con su indiscutible autori 
dad internacional en la materia, pu 
blicaha en su! sección deportiva d 
«iBl Sol» un brillante trabajo enea 
miinadó a condenar el abuso injust 
ftcada que nuestros aviadores hacei 
de la acrobacia aérea. 
En su meritísimo, trabajo el digiv 
presidente del Real Aero Club de Es 
pañal desirmenuzaiba prodijamenté las 
causas primordiales a que obede >e 
la serie intenninable de accidentes 
aviatoT-ics que nuestros pilotos su-
fren, y achacaba en su mayoría es-
tos percances al dciamedido afán dé 
aaTicSigar la vida y forzar los apara-
tos con estas exhibiciones acrobáti-
cas. 
No es la primera vez que el vete-
rano cronista, aproveatáárbdo Im tris-
tes enseñanzas, los momentos de 
duelo para la aviación española,, ha 
. . " público., les notiEicó copia de un ofi- tendrán alojamiento para ellos y sus. ñ a s habían acudido a saludarle, into 
ádos al déficit^iniíciiial ^ ^ ¡ j j ^ g , áeí excedentísimo señor familias en el mismo edificio de las i^sándoae pon' su salud. 
gobeímadoir mil i tar de la Prisiones, siempre que esto sea po- Entre las citadas personas recomí 
en cuyo documento se dice sible'.: i mos al ex diiputado montañés ^ 
nai.si o memos: Tendrán dei-echo a la asistencia Horenioio Ceruti, al acaudalado se* 
«Diiipueslo en la real orden de 3 facuíltativla, incluyendo su familia., ñor don Luis de Obreigón y su ^ 
cM actual quie todo personal de ope- por el médico militar que preste sus tinguida esposa, de Tonrelavega, y ^ 
raciones en Marruecos que se haWe servicios en las Prisiones, y se les los jóvenes soldados de cuota, herj. 
Incendiado por enfenno en l a Pian- proveerá de tarjetas jiara el sumí- úos en la célebipe acción de Tizzâ  
ínsula sea scanetido a revisión para nistro de medicamentos en las far- nuestros bravos amigos don Alfredo 
Díaz y señor Arce. 
¡cioplamos a continuación—, unos au-
1 .torazadosi por la ley Munlciipai y 
otros por la da exaccionios' legales y 
que sie calcula prodiucirán los siguien 
es inga-esois: 
Pesetas 
su hospitalización o incoipoi'acñlón al maclas militares. 
Oflestipó a que pertenezca,, ruego, a E l límite de edad para este desti- B l asiladlo dal arriesgado aviados 
usía, que por cuantob mladios estiime no será 65 años, y al cumplirlos ce- es sartisfaictonio, tanto, que ya ha su 
adecuados ordene a todos los alcal- sarán en su cometido, o antes si su do dado de alta, 
des de los Ayuntamientog de esta estado de salud no fuere bueno. Pe un momento' a otro enviamnoá 
; provunldia camulnjiqum a todas las Es ta rán sujetos a las Ordenanzas la interviú que con él liemos cafe-
Miradoréis y eadapanatos 110.000 clases e individuos de tropa la obii- y Código de Justicia Militár mientras brado y donde se reflejan las oausj 
Embarque dte piáis iji-ros... 40.000 fep$¡fya de presentarse con" toda ur- presten servicio en el establecimien- 'del accidente de aviación do Cuatro, 
Vigilancia e iinspecición de gencia en el hosipital militar de San to, para lo cual formalizarán un con- vientos. 
•hotelas 50.000 Sebastián a sufrir el raconociimiiento trato con el gobernador de las Pri- • E l señor Gayón me hace el honor 
Rodaj-e 45.000 ordenado, pudiendo pama alio soliei- siones militares en el que se den por de que en su ncaníbre dé las gracias 
Asisteiiicia municipal de in-
cenjdicus 115.000 
Sociedadea anónlnias de más 
de micelio milllón de capital. 120.000 
tai* del Gobiemo civil de Santander enterados y acepten las condiciones a cuantos s© han interesado ]ior él̂  
el pase necosario por cuenta del Es- en que sean admitidos y servicios 
tado.» que han de prestar. Este contrato 
Ninguna otra noticia tenía anoche dura rá cuatro años y se podrá rc-
• ' para facilitar a los periodistas el se- novar, de conformidad entre ambas 
Total 480.000 gob^rnadoir civiü. • partes, cada dos-años. 
Y como faltan dos m i l durétas pa- CIRCULAR DE SANIDAD El contrato primitivo y los reno-
dejado'sentada su opinión contraria ra llegar a la nivelación, se facultó El Excmo. Sr. in^et í tór general de vados han da merecer la aprobación 
a estos ]>eligrosos ejercicios, eme han * lo,s ^oaasiomara donde cíe- Sanidad llama la atención sobre el del • capitán general de la palmera 
K l l S a X ^ n ^ vera m á s probabde^u ingreso, a la in-umpl¡miento dd apartado IX del Región. Quedarán, por- tanto, lilia-
licados en aras del 0progreso ile la ¿omtoión da Hacienda. artículo 1.° del R. D. fecha 22 de di- dos y sin asimulacion militar, y se-
aviación. Es admitida—y Ruiz Ferry Por cierto que en el Palacio mu ni- ciambre 1908 , y que se-refiere a la r á n considerados como cabos. 
A. DE Ll. 
^Iad,rid, 13-2—22. 
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POR BOCA) DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
no se opone a ello—por los m á s n i - chyal oímos haoerso lenguas en justa protección de las subsistencias al i - 'EH 
dimentarioa principios de la avia- ^ ^ ^ . e m * v in t^.nn, m«nfi.cins. el que marca el Reglaniento de las ^ una' imlportancia exeep-
PETROLEO OPTEN I DO 
DEL ACEITE DE OULZA 
La calzal, plianta; oiieagl:(nois¡a poco' 
servicio que han de, prestar es « ^ t ^ í i a eh España, pero qué es m 
ción, la conveniencia de co«ocer, 
saler ejecutar la acrobacia aérea, 
pero en determinados instantes, cuan 
do la maivba irregular del aparato 
alabanza dal entusiasmo y la tena- enticios, 
cidad con que el presidente da esta Por la dispasidón citada queda citadas Prisiones, aprobado por ci(>naJ. una nueva aplicación: 
C^isión,*- nueatío. ^ r i d o " ^ ^ © ' v prohibido el "empleo de papeles usa- Real orden da 1 de mayo de 1920 su Puie,d'e transfonnarse en 
conraligionario, don Ramón Diez Ve- dos y envases metálicos también usa (C. L. número 128) y el que dispon- *rt3ae(>' se ̂ p&añtí'x en una 
fd-érzál al piloto a pedir a su destre- la(ge0l camhatóó el nuevo ambátrio oue dos para envolver o contener subs- ga el .gobernador de las mismas. Es- ta 
za, a suis excepcion.a,les facultades, lofí eccamratesi * táñelas alimenticias 
lo oue al avión ya no puede rendir. e e:í['tllultlut' ylJ•m1t;, -w» ^u*ipm^wjc!. -
Entonces es cuando haista los más 
presentadla a la Aca^lemia 
Gienciasi da Par í s por monsieur Al-
fonso Maidilia. 
Sa ignora todavía' s i el procetli-
miento, fundado en la acción dle pre 
sene• a de un Catalizador metálico, oí 
cualquier te servicio no será computado para 
Estos-^decíá el señor Vataáco-no clase que éstas sean. la mejora de derechos pasivos, 
reaciqs, admiten coimo. evitación de son- ya en- nuestra cSudad, que ha al- Lo que tengo al honor de recordar Usai-árJ pantalón azul obscuro, 
un mal mayor, la ejecución de la caaiZado un grado de cultura admii- 4 los señores alcalde^ de esta provin- guerrera de igual color y forma que 
acrobacia. rab] un ^un(..i(> - i n ^ s t r i a l , sano cia para que con el mayor cedo vigi- la que usa la tropa de Infantería, 
p o f n w o S f c h o U L S o n ^ S l i exposiciones de arla, en las que. se len el cum,pl.imlenlo de dicha dispo- gorra en forma de kepis de visera lonómico. Por .lo menos no puede 
te peligro alguno 'que afrontar," ¿s derrocha el buen gusto y donde el slción, así como de todo el R. D , recta, con las iniciales P. M. entre- « a r s e su orngmal^ad 
una imprudencia temeraria, que en transeúnte, sin darse cuanta da eOlo, que cs j a defensa de la salud públi- lazadas y una 'esterilla de plata, sa- HUEVOS EN LAS MU-
la mayoría de las veces, por la fal- mr^>0 nmvedho^as enseñanzas ca en cuanto se refiere a la alimen- ble y capota en invierno. Estas pron CAS FRilAS : : i • • 
ta natural de con'.isten-r-ia en los A . ^ ^ Onw^n-ntawíites + ^ tinción. ' das serán costeadas T>or los interesa- Paira obtenier'liuevos en la estación 
aparatos, no fabricados nara estos - Aiaeimsi», -ios e.eapaaa,T.es 
son tan . tac ión . 
ejercicics, terminan, en un funesto necesarios al vecindario como al Mu-
desenlace, que conmueve a la opi- nicipio, ,puo.s a éste le 'ahorran unos 
nión y la distancia; de la aviación. 
Pasado ya al inevitable período de 
éxliibición de nuestros aviadores, re-
conocida su pericia y habilidad, acro-
báticas as forzoso hacer un acto de 
contricción y olvidar v seguir las 
iniapiraaionies de Ferrv. No es un in-
documentado ni un fatuo quien con 
miles de pesetas en alumbrado y a 
aquél la prastau un servicio que el 
Ayuntamiiento no jiuede sufragar. 
Tal fué la oposilción del señor Ve-
lasco a la consignación de este nue-
vo arbitrio, que al alcalde, hubo, de 
conidliicionar la exacción de aquél y clara, visión del probkima. aconsela 
sabiamente a nuestros aviadores. Es así fné aprobado, o sea, a que se co-
cí primer deportista., a quien un es- brara el 50 por 100 menos d é l a tari-
estoido extranjero, el Gobierno belga, fa sobro aquellos esdaparates que 
condecoró por sus grandes conoci-
mientos y beneficios deportivos en 
uxtai scinann internacional de avia-
ción. Es un técnico, un virtuoso del 
sport guie tiene una autoridad y pres 
tígio suficiente para hacerse oír y 
obedecer. Síganse, pues, sus conse-
jos, practíoiuese menos la acrobacia 
aiérea, dediqúense nuestros ayiado-
res a celebrar grandes «raids», a co-
noaer y practicar las mitas más via-
bles para un avión, para que no se 
rnifitan esos hiasfl )-s cilclnlentes de 
nuestro, desorientación, en los que 
nuestros aparatos rara vez final izan 
un viaje proyectado. Esa es la avia-
ción, un me.dio de locomoción, co-
mercial y sportivo. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de nifiot 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
lAAia/rlazanas. 10 Teléfono 6-6^ 
])í ' i in.uneoiaran toda la nocíhe con la R«1Ó]«I ác totíaji tláSiem % formaJíi 
•.•iMNiiuiina, oro, plata, pla^jaé y l i f a e l , 
A lo relatado quedó circunscripta «WB» «QP HSSALAMTR. WiMMi 
T 
Empresa 
Compañía dramática de Rlcardí Puga—Primera actriz, Celia Orüz. 
H o y , J u e v e s , 1 6 c í e f e b r e r o 
A LAS SEIS Y MEDIA: (2* función del tercer abono) 
s p r s i t r s -
Santander, 13 de febrero de 1922.— dos, a excepción del sable,, que se fría, cuando las-aves da corrai (lis-
El gobernador civil, Conde de Ga- las entregará por las Prisiones Mi- nusnuycn notablamonte su praduc-
liai-da. litares. dión, conviene atenerse a las sigmo0 
-- 1 1 • Los que aspiren a este destino ele- tos reglas: 
ya rán instancias a l capitán general Prjimera. E l gallineiro tlieibe estar 
de lia primera Región, por conducto, a buena temperatura,, lo que 99 con-
Especialista^en enfermedades de la (M gobernador de Prisiones Milita- ŝ giue de un modo fácil y económico 
res, acompañando cédula, persclnal. echando en un piso estiércol do caba-* 
certificado de buena conducta desde Ho, renovado con • frecuencia. . 
su separación dal Ejército, expedido Segiujnidla. Las gallinas debeni te-
por la autoridad local del punto en nier sileanpra libertad para, saliií ^ 
que residan, y copia de la, filiación.— gallinero'. En .las 'mmiodiaciioeea * 
El plazo de. admisión de instancias éste hab rá ulna fosa pow profané 
terminará a los 30 días de la publi- con piso de grava, ceínizas. cal y ̂  
oaieióñ, del prosente en el «D. O.» del go. de flor de aziufre. 
ministerio de la Guerra y «Boletines 
Oficiales» de las provincias. 
Madrid, (1 de febrero de 1922.—El 
general jefe de Estado Mayor. 
wwvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxwvvvvv^^ 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6.: 
BLANCA, 42, PRIMERO 
R e l o j e r í a S U I Z A 
o a m o r q u e p a s a y o s e x o 
A LAS DIEZ Y OÜARTO ¡ l m ? g OSCUPaS ? POP \ Z S d É i Q S 
E l sábado, 18. ESTRENO del Siinele en tres actos, de Paradas y Jiménez, 
MI SALVADOR. Gran éxito de risa. 
Tercera. D'al>a mezcilantíe con ^ 
alimentoisi do la, gallina algo de ca, 
gofa en p.iedk'a caliza, en coad^sj6 
almejas, etc. De cuando en ciw™^ 
es coruvenientie regar- los aii^0 i 
con- agua de cal. • . , 
Cuarta. Es útil dar a laf g a ^ 
EXPOSICION DE ALVEAR granosi excitante®, ya ge iwna^ 
Desde hoy, da siete a nueve do la siendo la avena uno de los más 
noidlie, aerá pubilioa la enitirada a la venientes, 
oxiposiiotón de Piintura que en al Atê -
neo presenta el pintor don Geranio 
de Alvear. . 
S U C E S O S D E Ü W 
A toda persona que se interese por 
la adquisición en forma muy cómo-
da y en condiciones muy especiaies 
dé un buen piano automático, se le 
ruega visito esta Casa, en donde ob-
tendrá todo género de informes. 
Manuel Vellido. Arnés de Escalante, 6 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o j j ^ i ^ j e , 
A LA3 CINCO Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o . 
I T í / L P E 3 lEüL m J3L NOVENO^ÍEOIMG 
V a r i e t é s : A N D E R S , m a l a b a r i s t a . 
Cot>, tevto oor la orquesta--^11 ja X>ikN®A.Bí'JL, 
S a t u r n i n o Regato 
Especialista en enfermedades 
piel y vías urinarias, inye«cl^Lal 
travenosas del 606 y del 914 (Ner* 
varsán) , último invento de Ehrn * 
Consulla todos los días labora CASIA DE SOCORRO . 
Ayer fueron curadas en este bené- d e ' L ^ ^ T ^ D A 11 V $ ^ , . , . . . ALAMEDA PRIMERA, 1* J •ico Establnniiiiriilo las siguientes ^ -
Frañciaco González, de 20 anos, de 
herida contusa en al dedo indicie de 
la mano deeiiaha. 
Teresa fían Juan Lavín, de 15 el médico especialista, director 
años, de hlGiiiida incisa en .[.-i ca.ra Gota de Leche. . 
iaír de la inano derédha.. Pablo Pereda ElorO' 
'Angel Cisneros, de 15 años, da be- calle de Burgos, 5, de once a 
a n o oe l i s di! 
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DE Ll. 
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E L P U E B L O C A N T A B R O JlítO IX.-lPAGrílií 
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i f l e c a n o í e r a p i a ^ r a a s i j e 
W1 Tnv i? HIJO: Uiplomados en Parfs y e 
JJ^TINB^ E ^¡JN FKANCISCO, NUMlSKO 1.—TELEFONO 658.-
^ ¡ T í í T p é s a r a e a la 
t i v ^ U m a ñ * 
Gabinetes montados con todos lo» 
adelantos modernos, para la rá-
educación de los miembros, 
y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
" m m D E MUNICH" I 
fcíAP^'tarde, ss verificará ...el en-
EL ENTIERRO 
15._M.u.ña.iia. a las cua-
GrónicaiS rrg'ionailes: Te.iiierife - en 
1921, por Alfredo Ara y Ota!; Carta-
genti,, JHM- Miiguieil Martí; Rc-us, por 
Vidal y l'allt'já; Jáliva. por I{. Eó-
I /. Conde; Mallorca a Ib iza, por 
l'iTuarilu líuiz; ílarct-loiia. \\uv Fran-
cisco Aj'-ola; Vizcaya, po-r Amadeo- M. 
día Manidilluce; El Puerto ele Cádiz di 
Bro ̂  i0S trés aviadores que pe 
m.vo trág-Lco accidente de 
PESAME REGIO 
en lí)¿l, jior Franiciisco Gómez. 
Impresiones de la spinana. Nave-
gax̂ ózi y Coiistnicciones Navales; l,a 
Feria luiteniacional de Mufslras de 
Bai'eelo'iia; Minoiía y Metalurgia, 
In.formiaciO'nies exlra.nicra.f?, Pesca y 
Su-aurnio: Caldeión en lótS l-'csi¡.va-
les dio Mun.i<3h (con una iilustración), 
Loo di&z iT̂ anidiaxfi-.kMtU)s del esj:jería-
úor, El carácitieir ¡ideniiaicioiuil de la 
F-'riíh día Leiipzig -'CIMI ciiíi>cp ilustra-
ciouesO', AiiOiur Nikî oli (ocal una 
iilustnaeilón), F©9tóiyi|dÍadÍG«S artísticas 
y cO'afemaiiiüias cien.iíficas en la Feria 
primavera d.e |.Mp¿,i;í, I..a danza 
rI ha enviado a ua ayuxiante Qoniserva:Si seguios, Ingeniería, e Tn-
? fajada inglesa 
w 1 , ..̂ .íimio, uor la con mué í !-1 , ei .oésa ie p r l  df lUu ^Vim-es ingleses. IOS írefi • " .--.̂ vvvvvvvvv-vvvvvvvvvvvvvvv 
1,3 aoíora de uarios robos 
es detenida. 
objeto fljjgtria^ Iniportación y Expoitaci<in. 
• e Eítadística.. 
Comipjiñíais y Sociedadeí;. l as zo-
na,--; Salicarias, Avisos oíieia.les, Jun-
táis ig&rueTSifés, Dividendois y eu¡ioie s. 
artística en AJ-eimaula (con efinoo ilus 
tnacioae'í), Bl bob-íileiigli (con cuatro 
ilustraoionies), El Simio dié Su Majes 
tad el Rey de EStp-aña el) Muóiob, 
Uln nniQVOi aciaidiéniiiieo aarrospuudiieia-
te dala Reail Acadoauia Esjiañola.-de 
la Histeria, I d saldaiaUa,- l!ev: ' :i-
Jiüen.tos de hierro funxtido para po-
zo© de niinaiS (con sais ilu-traiiones), 
Pa.i'tLcipatiiión de ios olnerosi en el 
Balances. Cí-lizaeicaies '(Te valores'na- benrlicin y d capital de-'las Enipre 
clónales y extranjeros. gü|g de Comjmc!Mim. '. : . > 
Oncimas v talleies : Paseo de Rosa-
les, 62, hotel. Apartado 469. 
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(APUNTES PAHA UN ALBUM) 
Sed ailemipiie educados, mas nunca 
Con la educación se puede ir a 
cualquier sitio; con la timidez no se 
pueda ir a ninguna parte. 
•* * # 
Oía 
una. 
jas nueve de la mañana, de ayer 
¿ W&ató al guardia municipal Lo-
' nZ0 Fenuámlez, de servicio en la 
^ Méndez Núñez, don Avelino 
-"•r,z Zorrilla, dueño del estableció 
ienlo «La Zanguina.), quien indicó geáis tímidos, 
('municipal detuviera a la joven 
.vm-,ia (iamboa. de 19 años de edad. 
' Detenida ésta y conducida, a las 
Ainas de la Guardia miunicipal, el 
leuunciaute manifestó que la joven 
Éaaia había desaparecido ayer do 
rasa donde estaba ê sirvienta hombros de los demás», ni tan «ba-
1  i' Vriín interior llevándose una í0* ^ desciendan hasta los pies forma y condiciones anunciadas con 
V • A ' í̂iî t̂ o ajenos. fecha 7 de enero de 1022. •artera, couiemendo dos billetes de ^ ^ 
•ten pesetas y varios documentos y J a mftj0,r pvodicaición contra la 
i vertido de señora. crá.|:iula. está en las saias de los hos-
En poder de la detenida fueron pítales. 
fcNntradas lats doscientas pe-setais. * * * 
HáJHlraiante interrogada por el je-
de la Guardia municipal, se con 
¿só autora die otros varios ' robos, 
llu/d.raiciioiaieis: Inlvierno en Aíenníi-
n¡a: Escarciha matutina (dos ilustra-
ciones-). 
UNIÓN CANTABRA (S. i ~ 
FABRICA DE GASEOSAS Y 
JARABES 
En junta general celebrada, el 
9 de febrero so acordó- conceder 
prórroga, que terminaa-á el día 28 de 
febrero, pa.ra la amortización de ac-
ciones, cuya operación se llevará a 
efecto todos los días laborables, de 
nueve a una v de tres a siete.' en el Nunca miiires tau Kalto» que tus 
l i  miradals (paisea «por encima de los domiciilio de citada entidad. 
Esta amortización ' se hace en la 
El presidente, 
ISIDRO MATEO 
ñire ellos uno cometido hace un 
as cu una casa de la calle de San-
A Clara, donde estuvo sirviendo, 
ate en cinco sortijas de oro 
pn i antaión de señora. . 
Po las ofleinas municipales fué 
. . - jada a la Comisaría de Vigi-
tincia, donde quedó detenida. 
yor parte está hecho iior los d-emás. 
ASTOMO DE LLA.MIS. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
Con íeciha 31 de en 'ro ba dejado 
de pca-teneceip a? . la Casia navfera 
Franciisco Canela sai antiguo empiliea 
do y apoderado don Fernando Car-
da CayMiln. 
DE MADRID 
¡ppac lón artística "Pe-
reda". 
¡Como ya dejamos dicho en varios 
eros de la semana pasada, con 
fin de que todos los socios perte-
ieutos a la Muitualidad Obrera 
áüiilista do Santander puedan pre-
enciar la velada que en su honor 
M I esta Agrupación el pasado 
omir.go día 12, ésta se repetirá el 
aingo, día 19, y a cuya velada 
jiedan invitados todos los socios de 
de dicha Mutualidad: Debe-
jjasar a recoger las invitaciones, 
liante la presentación del último 
dbo satisfecho, por la fábrica de 
ffm en la calle del Limón, núme-
5. de nueve a una y de tres a 
fie, y en el Círculo Maurista, Bur-
s- ij de ocho a nueve de la noche. 
] m l o s m a e s t r o s . 
B.. 
D . . 
C . 
DÍA 14 
• B A.. 
• • OH,. 
4ai«rtizftbii 6 poí 100, F.. 
• » B.. 
• > D , , 
• • 0., 
o » B,, 
• • A.. 
¿Mortfztble 4 per 100, F.. 
Baneo de España 
Bacoo Hlspano-Ameríoar o 





Idem ídem, ordinarias. •.. 
Cédulas 6 por 10í\ 
Aiaoarerai estampllladu, 
Idem no estampilladaB... 
Exterior lerle F . . . . . . . . . . , 
Ofidnlai al 4 por 100 






































objeto de cumplimentar una or-
L , . Ia superioridad, relacionada 
hm! 0 EstatlJlto del Magisterio, 
a todos los maestros de es- fconfección. 
[''̂ •"icia del segundo Escalafón Antonio de 
CV'61111"'"1 ûe ^drá lugar el 
,,roíimo' a las once de la 
r m, en las Escuelas de Numan-
wfe^0 Provincial, •ez Esteban. 
S a s t r e r í a A L U J A 
DSA15 El día 21 de los corrientes y horas 
de Jas once y media tendrá lugar en 
68 75 esta Casa Consistorial la subasta de 
68 85 doscientos robles del monte de Bár-
68 90 cena Morante y trescientos del de 
68 95 Busbeda y Sel de López, con arreglo 
68 95 a las condiciones que se hallan de 
89 15 maniliesto en" Ja Secretaría de este 
72 00 Ayuntamiento. 
92 90 R amales, 6 de febrero de 1922.—El 
oí nn acalde, Manuel Abascal. 
i E H i l e M i d H I í o i s e i 
fi30 00 y Caia de Áhor70s de Santander. 
000 00 Grandes facilidades para apertürá 
224 CG de cuenías corrientes de crédito, con 
284 00 garantía personal, hipotecaria y de 
311 00 valores. Se hacen préstamos con ga-
2Í4 25 rantía personal, sobre ropas, efectos 
y allí ajas. 
00 00 La Caja de Ahorros pagá, hasta; 
00 01 mil pesetas, mayor interés que las 
101 50 demás Cajas locales. 
nn on A5:)ona 103 intereses semestralmen-
£j ̂  te en julio y enero. Y anualmente 
nn rn destina €l Consejo una cantidad pa 
QR ra Premios a los imponentes. 
^ Las horas de oficina en el Estable-
fi9«nn ciiniento son: 
rinn Dl'as lal:)orables: mañana, de nue-
o \ K ve a unaJ tarde, de tres a cinco. 
¿ 1{> Sábados: mañana-, de nueve a una; 
larde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no sé 
realizarán operaciones* Ex cortador de «La Villa de París». 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
\a Dehesa, 9, entresuelo 
fesouina a Lealtad). 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
DIARIO GRAFICO DE LA MAÑANA 
i 
ÍBN.LAS PLANAS 


























'Sneorsalii: Alar dd Rey, Asíorgaj Ls-
redo, Llsnes, León, La BsSssa, Pcafa* 
rrada, Relnosa, Sámale?, SantcSa, Si-
w «1 
El único con servicio a la carta. 
Servicio' de automóvil a todos 1Q| 
trenes. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7̂ 00.000 de pe-
ietn. 
Fondo de reserra 8.230̂ 100 de 
Caja de Aborros (a la viata 8 
por 100, con liquidaciones 8«-
ueatrales de intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
pósito, con intereses 2,2 y me-
dio S y 8 medió por 100. 
Créditos en cuenta oorrisate 
sobre valores y personales. 
¿ Giros, Cartas de crédito, Des-
•nentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
oicnes y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas; Depósitos de valores liares 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tcls-
lónica: MERCANTIL. 
D r . L l e r a n d í G a r c í a 
Del FELLOWSHIP OF MEDICINE DE LONDRES 
Especialista en Estómago, Hígado g 
. Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: de 11 'a 1 y de 3 a 
PESO, 9.—ESQUINA. A LEALTAD 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.A, 20., 
Miércoles: en la Cruz Roja, de 5 a 6̂  
fscorlas THOMi parís (LEGIMU BSLGi) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica casa que anuncia sus escorias 
de PROCEDENCIA BELGA. 
Pedidos y detalles: Forres Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38, segundo. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
asi ymoom 
REPARA LA FATIGA FÍSICA É INTELECTUAL 
—t—•WIHIIMI IIIIIIH1 Wllllillllili llllllllllllllll] 
Esta Casa garantiza la pureza dej 
sus vinos, elaborados exclusivamentei 
con uva de la verdadera Rioja Altâ  
Pídase en todas partes. Depósito enl 
SANTANDER: 
fteirés Areiie dei valle 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
NARIZ Y. OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA', 
Consulta de dez a una y de tres Jj 
'media á seis. 
Méndez Núñez, 18.—Teléfono 6-32 
EL REMEDIO HAS SEGUaO. EFICAZ, 
•émodo y agradable para curar la TOS» son 
aeispre desaparece h T O S al concluir la U 
PÍDANSg EN TODAS LAS >ARMACIAS. 
que tengan A $ | 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del Dr. Andreu; 
q m lo calman al acto y permiten descansa? durante la nochej 
M i m á m 25 
José Per-
F I N f l H e i E R O " 
'TSia!l105 Pri'noiPale»s traba-i v, .'^f lúe inserta el núme-
^ SoLf:1;11 mvista semanal: í y T J ^ anónhnas. 
. M 
Pe 
"̂•cartín. por E. 
|0ló^1,k,a coinientarios, -por 
ig^eio e Induistria de Suiza, 
t f i t o f í.,\,",,Ci"-i,'íi comerciales .en 1921, 
Ehrh<J M. 
\ y ' t ; : ¡ ; : ^ Petróleo 
• E.;Mvaî  "̂'.erales y metales, 
,ncia./S 
;t.or ̂  
irdl 
LOS « a > 
«ova lC M >̂-HJ. por R. Molina 
fcn. ro Agrario, p01. Manuel 
f $ * * S ; ^ ' ^ : Alemania, 
' moi\ Ló¡)ez D,,etafta, por 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, iADRlDo 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Perfumería, Camisería, Objetos'de capricho, 
Garleras, Géneros de punto, 
Impermeables^de las mejores marcas 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas 
de toda clase de paraguas y sombrillas. 
b a s e d e 
L A V O N A 
El mejor tónico que ee conoce p!̂ a la cabeza; Impide la c&ida del 
pi'lc y h; 1 
8taca a h 
o lü.ce crecer maraviUos-úñente, porque destruye la caspa que 
la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
la salóla del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan piecioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tecádor, aunque sólo fuese por 10 
que hermosea el cabello, precindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 4 
Frasoos .de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetas. La etiquetó indica el modo de 'isa ría. 
De venta en Santander* eií la; ílroguería de PEREZ DEL MOLINO-
i o e o 2 fe^o grafo 
Palacio del Club de -fóegaias.-SANTAHDER 
Primera casa en ampliaciones y postales 
URO TX.-PACTNa 9. E L - R U E B L - O ^ C A N T A B R O 16 CE FEBRERO UE 13̂  
%MlVV«VlMVVVVVVVVVVVVVVVVVtAA/wMÂ V̂ ^ 4*AM**MMMMM*MM»M*WJV\n*̂ ^ lHM*MñM*MMMW**MAM**A***̂ ^ 
CRONICA 
A los clon file tos mar í t imos 
Jiiwmo.s diaidic? cuenta récia; 
en estas coOitiimtifis, híay qú& 
ailiora atií'o rio menos orlmite que viei-oe hiilbaínos • con los capiitanas y ñ í a Trasatlántica, «Ailfomso XII». mar-
saa die. orates nos parecen las cita-
de ffiio' d,;t:s |w;i,iok)aies. 
11 "ii¡"ii 1c —Los navieros de Villag-arcía Se 
iiñiidir ^díbÍMétíon a.I convenio de los navio-
E n la nota, el GobiírTio e í - f íñol toî pediuro «Terrc/n) y al «Torpedero 
(ILce qiue juzga debe quod ir en tonr mimero 2», que dieron excelentes re-
pleta libejlilid) p a r a arreglar su si- sultados. 
tuacióii marítii::a. U N CONCURSO 
M E C H E L I N Se lia abierto segundo concurso 
• — para contratar lia' extracción de los 
E M I G R A N T E M U E R T O i-estos de-l ti-aiispurte «General Val-
E n el vapor corneo de l a Compa- diés». 
A péte concurso podrán concurrir 
E L T I E M P O E N LA Cjy^ 
Mar, mairejadilla del 'Noroeiíte 
1 lorizonte, ~l)riunüSO. 
Viento, calma. 
VVVVVliWVVt/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WVWV"/ 
GRAN. CASINO D E L S A R D I ^ Q 
JoS y a coinwnlabios. miaiquiinitetás y acordaron fijar los c-hó con pasaje de tercera clase a entidjudes extranjeras. * —Iluy. jueves, a. tas cinco y 
E n ITonig-Kcng Se b)a ;m.ící,m1u una. --uelidos, en I053 viajes, por Europa., Veracruz el individuo R a m ó n Gon- LOS B U Q U E S D E L A cinionKitógraifo: "ímHeria». epis^S 
hireltga maftiana de camv.i-r.- graví- de los capitanas 700 pcs-las mensuu- zález Basarte, que enfermó' durante A KM A-I >A : : : : : : 9 y 10. Varie tés : Andera, mn]^ 
simios, por ser sinidáoalístas los d i i w l«o; pilotos. .v>r,: priiuer maquiiii-st::, la travesía . Han salido del dique del Ferrol, tista; Carmencita Aspasia, k u i a J I 
.toras diol nicviniiento. 625; segíundo, 400; marineros, 135; pa- Cuando llegó el citado vapor a la después de efectuar imporlanles re- Concierto por la o r q u e s t a . ^ 
Como conisecuentíia de esto con (lie- teros, 130, y mozos, 120. Habana huiro necesidad de dejar en paraciou^es. el) .cañonici ..¡ Hernán ,i,m>ant. 
to e^tán iranoviiLizados .190 l.uques, Se confía en que con este acuerdo el Hespí tal de Jas Animas ál pasaje- Cortés» y los torpedeas números 0, T E A T R O PEREDA.—Empresa1 
que-re.po'esen.tan un tonelaje total de podrán navegar los buques de. vapor ro enfermo, donde, declaró qué no 12 y 15. ga.—Funciones para hoy: 
250.000 toaidadas. dé ta flota gallega, que se encuentra era su nombre'el que constaba en el — E l crucero ((Cataluña» l impiará A liLS s,'¡s > nml'ia- que, 
L o s perjiulcios que el pa.ro maril i- actualmente amarrada elusi en su lo pasaje, sino que su verdadero nom- en breve fondos. paisa» y «El sexo débil». A las (11% y 
mo ocasiona em el -coonerejo del Sur ia-lildad. bre era' R a m ó n P e l á e z Gutiérrez. — E l i-emoicador ((GMqipe» salió del CUapto, «Amor a oscuras» y «Lorias 
di.v China, son enormes, an,..id(.ná,n- — E l .cons¡gnata,r¡o de esta capilta], A los pocos d ías de ingresar en Ferrol para Cádiz, Cartagena y Bar- nubes». ' 
dose en los muelles cargamentos de don Canlo® Hoppe, nos comunica que el antedicho hospital murió el Pe- celo na. SALA 
seda y otros produotos del rais . muy en breve se establecerá un ser- l á e z i 1.1 m i w n T n m.- C L U T / "Kl l,n''ri,S0"' P^r Wílllace Keid. 
E n Kantan en^püezan a faltar los vicio monsual de vapores correos, E l emiipaie del uasaiero fadecido TT . , , / A U L L L U A I Y A ^ B U I V . uesae ^ 
airtíksuios de primera necesrekid. es- entre nuestra pueato y las Antdllas. Uegó a nuestra cadlal" en el vai.or ltíim n™"™*"*» b ^ s seis, «El atleta mvencrádo». ^ 
afsaaando el arroz, el carbón y el pé- Este nuevo servicio estará a cargo ..Reina María Cristina... cuyos con- ^ '7' tlni"'mtc el ',a" ^• ; i ; ;x la ; . . . i | r . . .T . . 
1|V'!(>(>- de los aiguimles vapores, peí-tene- • signatarios le lian entregado en l a ^ ¿ r x ^ L w ! fri rom ' m ivn ™ " * ' ™ n n ™ ' u ™ ™ ' M ^ ' t * ^ ' u * ^ 
Los huelgnistas se han negado a gentes a la Compañía Mala Real Bo Comandancia de Marina. . imic o. ^ inicio w s mai/o . 
p o n e r a al habla con los armadores. W d R m : E X A M K X K S DÉ FOGO- ^ t T ^ m J 
donsumiando atrapedlos y coacciones .«Coimime\vl.i.n.e», que ostaá en núes- ÑEROS H A B I L I T A D O S : !> J " ' ] ' ',S'.^"' ' l>'l'|1^ "'. 
vergonzosas, que tienen acemoma-^ puecto .€4 17 de marzo. a las dfez de la mañana, de ayer, ^ ¿ ¿ ^ ^ 7 ' nmm ' y 
í ímd^ik», el 14 de y bajo Ja presidencia del digno co- ^0¿ ̂mv<m. entrada 1.9U bu-
con 21.3^ piis.-ijeros para Cá-
S A L A NARRON.—Desde la3 
V I D A R E b I G I O S l l 
nos sindicalistas de Hong-Kong: 
Un amnento en los jornales de un 
85 por 100. 
Cinco meses de permiso anual-
mente. 
Un 5 por 100 on los remlimi. mim-
d:e los fletes. 
H E R M A N D A D D E L SAN-
TO C R I S T O DE 14 
AGONIA : : : ; : : 
Las misáis que se celebren en la, 
dos a los naviieros. | : «iPrins Fired 
"e aquí lias peticiones de los m ^ f á b T á l ; mandante de Marina, se celebraron 
«Wickerúe», el 12 de mayo. , on la Capitanía del Puerto los anun diz^'i-esultamlo una ' diferencia en'iigtesia del Sagrado Corazón, a la 
«Prins Der Wederlanden», el J de (,¡ados e x á m e n e s de fogoneros habi- 1)tós ^ 1(Uqilt.s lle entrada, y de diez y media, los d ías viernes 17. sá-
iU'ul{K litados. llegada de pasajeros, de 8.52-4. hado 18, lunes 30 y martes 21 serán 
Nos congratulan ros de consignar Se presentaron 14 aspirantes, de (Eu m ( ) lia,s;1I.on de tráns i to por aplicadas por el etemo descanso de 
tan agradable n o t a a, considerando ]os cuales solo fueron aprobados R a - eate p u é r t o . ¿ y ^ pasajeros, v en Jas almas de los cofrade^ don José 
que con. esta nueva l i m a de vapo- m ó n Lávín, de Sanh.ña , y Epifanio i m entraron 33.490, con una. dife- Yagüe, don Germán Leal , don Mar-
res auimfenta de impon^'i.-.ni el mor Rodríguez López, de Santander. rencia en men(>s s6hre este ÜUiin0 oelino Fernández y don Casto Pérez, 
Sueldo doble en caso de' enferme- vlmáento mar í t imo de nuiastoa bahía.- Felicitamos a. los nuevos fogoneros 
dad, y otra porción de p'--iii-iones -̂e.! Gobierno español ha envia.d.j haibilitíidos. 
dícísaabelladais. que no queremos 'con- UIlia a l tie Oristiátiía deMinciiai'i 
tii^nar porqjue neaeaitaríamos un es- d(0 ^ Tratado marít inio bispanono-
en 18.1.'i3 pasajeros. respectivamente (q. e. p. d.) 
l>alciio de que no podemos disponer. 
L o s navieros conooden un 25 por 
100 de aunnlento en los bieldos,' y 
una parllcijia.-ión imporíanle en los 
Ijieneñcios. 
¿Pai-a qué comentar ia- peticiones 
de los marinos sindicalistas? 
Seria lo mismo que prestar belige-
rancia a un loco de remate, que co-
ruego. 
pruebas m MAQUINAS E s t u f a s e l é c t r i c a s ú& 0 . 2 0 
En el Feria] se han efectuado las c é n t i m o s d e O O ü f t u m o p e i» 
pruebas de m á q u i n a s en el contra-
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a f i i a T r a s a f l á n t t c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
E l día 19 de F E B R E R O — s a l v o contingencias—a las tres de la tarde, 
sa ldrá de S A N T A N D E R el vapor 
X * 3 F " O Ü K T S 5 O 3 2 1 1 1 
Su capi tán don Cristóbal Morales, 
actóiitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y 
V E R A C R ü Z . R E O 0 D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
• ^ . A a i P a r a HABANA, 550 pesetas, m á s 2G,60 de impuestos. . 
P l l l l f l P $ ñ n M r a r a VEERACRUZ, 600 pesetas, m á s 15.10 de impuestos. _ 
l j U f i f i U M ' L a s expediciones coareo de los meses de MARZO Y MAYO próximas, 
serán efectuadas por el vapor 
A L F O N S O X í l l 
, 2 1 G r a n s u r t i d o d e b a t e r í a da 
(ENTRADA POR CALDERON) = C O C i e a a e l é c t r i c a = = 
C a j a : U N A p e s e t a s * 
P a s t i l l a s d e Euca l ip tus 
E i ó s e g u l . C u r a n la tos, 
r e s f r i a d o s , ca ta r ros , 
r o n q u e r a , e t c . S o n an-
t i s é p t i c a s , Inofensivas 
y a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
MEMME OV JS/IY it H6ü3 COHUtlU 
cierta, y ladieal de l a hernia por el 
•uso del braguero, sólo puede obtener-
se adoptando ed nuevo aparato sin 
resorte, provisto de. la maravillosa 
pelota de compresión, suave, del afa-
mado especialista 
'de Par í s , 63, Bd. . SebastopOil, el cual 
.visita esta región regulai-mente. 
Con un fin humanitario, este omi-
Tient.e práctico, que se compromete 
siempre por escrito, hará gratuita-
mente l a api ¡¿ación de sus aparatos 
en fas poblaciones siguientes: 
Id, pues, todos a 
iSANTANDER, el 17, Hoíel Maroño. 
GI.ION. el 18, Hotel L a Iberia. 
O V I E D O , el 10, desde ocho m a ñ a n a 
liasta tres y media, tarde. Nuevo Ho-
tel de Par í s . 
N U E V A F A J A V E N T R A L 
E M B A R A Z O : O B E S I D A D 
Matriz : Reilajamáiento dé órganos . 
Folleto franco contra demanda. 
y l a de A B R I L , por el vapor 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
P I N I L L 0 S , I Z Q U I E R D O Y C0MP.a 
O X I I 
l a i É a n a H a y 
E l día 27 do F E B R E R O (fijo) saldrá de SANTANDER el magnífleo y rápido 
vupor español 
E n l a primera decena de marzo— salvo contingencias — saldrá de 
S A N T A N D E R el vapor 
O l u . c i n . c a . c í o O é t d i s z 
para ta-ansbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases, con destino a M O N T E V I D E O y 
B U E N O S A I R E S . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos puertos, pesetas 
453, m á s 15,10. de impuestos. 
P a r a m á s Informes dirigirse 5S us consignatarios, en S a n t a n a e í •efi* 
*«• H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paaeo d« P«r«ái« Bifr 
lacro 86.—Teléfono n ú m e r o 69.—Apartado mimero 
C a s a B A R Q U I N 
flNGU 
A R C I L L E R O , 2 3 
de 16.5C0 toneladas de desplazamiento, dos hóliceu y 8.í)00 caballos de fuerzí, 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
PRECIO RR TERCERA: Para HABANA, pesetas 550, y pira VBRACRÜZ, pesetas 600, mis InpeslK. 
Estes vapores tienen oaman tes de lujo con camas, recibidor y cuartode bailo. 
También tienen camarotes individuales. • 
IMPORTANTF.—Esta /gencia facilita paesijes para CANARIAS, LAS PALMA». 
P U E R T O RICO, SA1STI4GO D E CUBA, SANTOS", MONTEVIDEO y BUENOs 
AIRES,", para los vapores de la misma Compañía, con salidas quincenales oe 
Cádiz y Barcelona. 
*- Para solicitar pasaje y cabida dirigirse á sus consignatarios' ^. 
- A 12; t i n t í n Gr% T r e v i l l a y F e m a n d o [ G r a r c í a 
M U E L L E , 35.-TELEFONO 862.-TELEGRAMASSY T E L E F O N E M A S .TKBVIGAR» 
GRAN C A F E - R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquete!^ 
etcétera. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos 
O O S a n F r a n e i s c o o O 
S A N T A f l I I l E R 
Consumido por las Compañías d los ferrocarriles del Norte de Espa-
la, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a; 
a frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de 
mpor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasat lánt i -
ca y otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras. Declara;-
ios similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués . 
v. Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomeradob.—-Cok 1 parS 
Jisos metaJúrgicos y domésticos . 
H á g a n s e pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agente en M A D R I D : don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 01 .—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
fiia.—GIJON y A V I L E S : agantes . de la Sociedad Hullera Española.—VA-
L E N C I A : don Rafael Toral . 
P a r a otros informes y precios, dirigirse a las ofleinás de lü 
S o c i e i l a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
-
E S r R E N T 
(lletlierlaiidOineiicaDjleaiDlaiiigalloD tajaay) 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
M o l á i o k mm fle S a n l a É i a B é o u 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
V a p o i - M A A S D A f t l e l 2 1 d e f e b r e r o . 
" E D A M e l 1 4 d e m a r e o . 
admationdo pasajeros de primera clase, segunda económica y ^rc¿lj 
clase para Habana y Veracruz. También admiten carga para llnW 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleaus. 
. P R E C I O S 
HABANA VERACRUZ TAMPICO 
I L M M J o P E i f l l i B l 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en Vinos blancos de 
l a Nava, manzanilla y Valdepeñas, 
gervicio esmerado en comidas. — Te-
léíÓBQ V ^ . ^ A N T A N P E ] ñ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias; Urge atacarla á 
tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de R I N C O N son el remedí tan sencillo como seguro para com-
batir, s egún lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercici de las fudeiones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a 
autor M. RINCON, f a r m a d a . - B I L B A O . 
incluido 
impi1 lac lase Ptas. 1.338,50 Ptas. 1.450 Ptas. 1.575,00 
2. a económica . . » 850 » #25 
3. a clase . 563,9D » 613,9J 
Estos vapores son compl el amenté nuevos, construidos en el Pre?i 
te año, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno'. E n primera clZ 
los camarotes son de una y de dos personas. E n segunda economi^J! 
camarotes son de DOS v de C U A T R O literas, y en tercera los caniartf 
son de DOS, C U A T R O y S E I S literas. J . 
i t a i « Para, toda clase de informes, dirigirse a su.agente en Sant 
Gijón, don KHANCISCO G A R C I A , WAD-RAS, 3, pral. APAÉTADS 
C O R R E O S N U M E R O 38. 
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Agencia de los automóviles ESPAÑA 
íntiiiEÓfílss y famlonas de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio 
pilENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
íülsaaizados :Ta l ¡e r de répárae iones 
JAULAS INDEPENDIENTES 
AUTOMOVILES EN .VENTA 
(Facilidades en el "pago)., 
TTflnafía, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
v arranque, 17.000 pesetas. 
nion-Bcuíon, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.500. 
Ford ruedas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
Bebé'Peugeot. 6-8, dos asientos, 5.500 pts. 
Benz limousine, a l umbrado Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientos, 
18.0D0 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L, treinta aeiontos, 
19.030 pesetas. 
Oímión Berliet, cinco toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.0U0 ptas. 
S e a F e r n a n d o , 2 a T e l f . 6 -16 
ANTISARNICO MARTI, el único 
míe la cura sin baño. Venta: seño-
ic- Pérez del Molino y Díaz F. y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imilaciones 
resultan caras, peligrosas y apestao 
a letrina. 
Exijan siempre Anlisdrriico MarH. 
. Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino 
en lade Villafranca y Calvo y en la 
farmacia de Erasun.: 
, [| , , _ . L 11 - - - - —TT 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
exlranjero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino,' y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene es como el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va.-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta egr 
sa son siempre garantizadas. 
SAN FRANCISCO. 25.—SANTANDER 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
de muebles antiguos y modernos. 
VELASCO,; 17. 
G a r a n t i z a d e! p e s o d e v u e s t r a s m e r c a n c í a s u t i l i z a n d o fas f a m o s a s 
AUTOMATICAS y 
CALCULADORAS 
un chalet., planta baja y primer pi-
so, járdín y lavadero, en 20.000 pe-
ISfes. Informarán en esta Adminis-
tración. 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
Informaján en esta Administración. 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
Más económicos qua e&ta Casa, na 
ale. Para evitar dudas, consulte» 
precios. 
JUAN DE HERRERA. B 
ae reforman y Suelven fracs, smo-
jans, gabardinas y uniformes. Per-
lección y economía. Vuélvense trajee 
y. gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
q u e e s e l i d e a l d e ! p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l I n t e r é s d e l c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a c i a s e d e p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
A D O P T A D A S p o r la A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i f e s d© 
N o r t e y M . Z , A . y t o d a s c l a s e s d e c o m e r c i o s . 
2 2 l a s d e o r o M 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s d e l m u n d o , | o r s u 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , s o l i d e z , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
K © p r u s e n t a n t e » © x c l u 3 l v o p a r » 
V i z o d y a , M a d r i d y S a n t a n d e r : 
£ & u j k > - a s g e n c e s ® t a ® a n t a n d < » r i 
SANTANDER-MADRID 
Rápido, Sale de Sarjtander l o i 11-
aes, miércoles y yiernes, a las 8,48. 
de la mañana . 
Correo. Salida 'de Santander, díS-í 
ría, a las 4,27, para llegar a Madritl 
a las 8,40 de la mañana . Llega, ai 
Santander a las ocho de la mañana..' 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y/ llega a esta ostaclóii! 
a las ISjíO. 
SANTANDER-OVIEDO" 
Salidas de -Santander: á las 7,45 
13,30. Llegadas a Santander: A las 
16,26 y 20,51, 
SANTANDER-LLANES 
Solida: a las 17,15. Llegada; á 3Sí« 
íander : a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas do Santander: a las 11,50/1 
14,55 y 19,15. Llegadas a. Santandéc:) 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA' 
Salidas de Santander: los jueves 
domingos y días de mercado, a laá 
7.20. Llega los mismos días, a l a i 
i^se.-
Todos los trenes 'de IS ííneS Elell 
Cantábrico admiten viajeros £>arj¡ 
l^rrelayega; y "-egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,1$̂  
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpia^ al 
las 9,55,' 16,6 y 18,40.—A Büliao: g 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30. 
y 16,30. para llegar a Santander « 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a la^ 17,81,, 
para llegar á Marrón a las 19,57.; 
De Marrón para Santander: a l a í 
7,5, para llegar a Santandei; A las 
9 Si) 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Sant.a.nder: 7,50, 1J,10J 
14,20 y 17,57. Para llegar a Ontaneda! 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontanedar 7,06, 11,23,, 
14,32 y 18,13. Para llegar a Santan* 
der a las 9.03. 13.08. 16.13 y 20.00.-
OBSERVACIONES: Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos 
de 100, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
T e l é f o n o t - 4 7 
de pcfsncb y B l scu l s s 
Una sola fricción de LOCION «PAK> 
basts para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: OINOO ptas. en farmacias y 
R é r e z o «si M o l i n o 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de Saft íosé, número B.. 
de 18.500 toneladas, saldrá hacía el 22 de 
5 marzo. 
de 15.üliü toneladas, saldri hacía el 19 de 
Vapor J ^ R ^ J t * * » ! ^ * - » ^ abril. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. -
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicio? de esta 
Compañía, dirigirse a los consigiuatarios en Santander, SEÑORES VIAL1 
HIJOS, paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, número 53. 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
Eétvk̂ xm e l e l a G o m ' p a ñ í a 
LA m m m m m A C R E D I T A D A 
Calzados co i suela delsoma ROMPERROCfi 
En nuestras ounías no existen intermediarios 
MÉM ñ [Mi m 
^ c u r s a l n ú m . 5 - S A N T A N D E R • A m o s d e 
l i o 
LINEA DE CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, .'aliendo de Bilbao el 
17j de SxiJit.ander el 19, de Gijón el 2 y de Coruña el 21 para Habana y, 
Veracruz. Salidas dé Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes1, pa-
ra Cornña, Gijón y Santander. 
LINEA DÉ BUENOS AIRES.—Servicio mensual, ealiendo de Barce-
lona ..il 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Crmz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiiendo el yiaje de regreso de Bue-
nos Airps ef día 2 v de Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJiCO.—Servicio mensual, eá-
liendo de Baroeilona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cá-
die el 3U, pai-a Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el- 30 de cada mes, con escalas en Nueva York.; 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servicio mensual, • salieri-
do de Barcelona el 10, el' U de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
15 da cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz dé Tenerife, Santa Cruz 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Ganairias, 
Cádiz y Baa'celoiia. 
LINEA DE FERNANDO POO—Servicüo me¡nsual, Saliendo Barcé-
lona, de Valencia,, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa.-
Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península indicadas en el viaje de ida 
Además do los indicados servioios, la Compañía TrasatlántlOá 
tiene e^lablceidos-los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
York, puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a F i -
lininas. cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamente en ¡ca-
da viaje. 
Estos vapores admiten carga en las (Rondioiones más favorables, 
y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y 
trato e^nifrado como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos los 
vanores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y se ex-» 
piden pasajes para todos los puertos del mundo, .servidos por líneas re-
gulares^ 
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C I Ó 
Nueve» preparado compuesto de 
bicarbonato de sosá purísimo de | 
esencia de anís.; Sustituye Con 
gran yentajá a l bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-
de glicero-fosfato de Cal de CREO-
crónicos, bronquitis y debilidad 
SOTAL. Tuberculosis, catarroi 
general.—Precjo: 2,50 pesetas. 
-San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las prÍLCipales farmacias de España 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
iMM>V\AMMMM\\WWiM/W /VVVVWVVVVVVVVVVWVVVt VVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVIVk* 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
CESEACHQj; Amó» $i§ Esfiala©.^ ¡m^m. | , i e l t 8-23.. Eábrieai fíerxanlif, I g 
I E N S E G U N D A P L A N A 
í U n a c a v i a d e B e n e d i c t o X V 
l̂AVVVVVVVVVVl̂VVWVVVVVVVVVVVV̂^ IM(M(VVVVVVMiVVVVVVVVVVVVV̂^ 
P T ^ m x o j ^ y A fiS1 A J X T A 
V 1 D J I f E M E H I M 
Variedades de la moda Una nota de Estado acerca 
HEMOS DESOBEDECIDO 
Ca .M'-i-". giiie cuicki tlia • .-iinii i- fi( ubare oiíiyo mi!,!... ta.iriil>ién „ . . . ^ «f 11 f * -
IÍ~ i i i r i , i i ^ ,,,, i n iM,, - I Í , i ! - t i D 3 i 3 I l 0 n 0 6 V 3 i 6 n C I 3 611 C S I Ü P S I I S 
üiiiUdlioa dia-S' en claa' a ctHimc^r sus tldibtuijós rojo Jaca, dic alto relieve. El 
aiiuovas -orcuiclioTies p-ax'ái la piv-xwii'ii conj'iiMto no pniíedé sor más annonio-
ítmijporajda. dio pi-inuavera. En la se- so, y ronipe, atlanuls, la austeiridad 
gnitildlái qui;nicc-n1a. del mes do febrero, de los cioHanog obscuros de los trajes 
§ tocas serán las casas de Par ís que de riguroso invierno, (dan largo y 
¡no hayan, inaugurado sus exipoaiicio- tan moniótono», em oipúniiión dieil eie-
ttiies i'iprintaiiiiiei'S)), de euyas artísticas iimento joven, a qiuwii aBeiigorac», 
cr -.oioiies haWinos d.- uii>arnos leo, trata de ponier en reilación con La» tres últimas cartas de ía ma- «Te abraza y te besa looamenír, tu 
según, se vayan eonocien.do. liádas y mago'Si ciapaices de b ^ e r pa- ^VQ vienen escritas en el mismo tono hijo.» 
Lo que sí puedo anticipar y ase- a «ellas» y a «ellos» unas horas v tocan idéntica cuerda positiva: ía I1" ñ{<¡ que la mam si, ¡.ara el rao-
^urar tanníbién, por la imj.rcsión grsi felices ii.rruliados por bis cadencio- omboscamiento. n-.-nl.. ..-n que csh^ líneas ve;.!! (i 
.tíiina, de algunos originales que co- gas nota si nm.sicailes de los bailables „Ya ves. hija mío—dicen sus pos- ItiZ) nos ha enviado ya d perdón, 
aiozco de dibujiintes frsinccses que más en boga. treros párrafos—lo bien que .•suin en L;i ma-má nos quier..'u!;i qüe a na-
tiMiiajan. p'a.iTa lu* pi<.iiiliaras y más r.rac.isi« ; i «.Iterigerac» (que en fuer Malilla Fulanitu, Zutanito. Mengsini- d;i en el mund..- y estará orgnilosa 
renc<ni!l:iadais costuras, es: que lan ¿a de tener tantn «-oiiftanza con ma- to y demás amigos, tuyos. <ie nosotros. Di^s guuidará nuestra 
gnlíis de la temporaibi entrante se- gos y hsudáis, es el nniismo deimonio), >Sfáún tú me has djobo,' viven có- vida, para tener la du ba, de Agrade-
irán un encanto. En los diibujos a las Señoritas y los «pollos» de núes- nidamente, lejos del peligro, ' espe- cérselo con nnrehus besos, 
que me refiVm Se atvidúan W talles t ra boma sociedad están die enhora- ra,1(i0 0| momenlo de la repsuriacion /JUAN DE LOS CASTfLLEJOS'. 
largos, las f-aildas langas y un puco buena. para, unirse a vosotros v .entrar triun 
«implias, y se ven bastantes cuellos Alguna de (celias», desde que ha f.u|níen.te en Sanlsinder" bsijo los ph> 
isiltos, c i rados y de forma. Algo se- Jaído la orónitti «Ecos do sociedad»,. gUeis fle w m¡sni;i triunfal bandera 
-mejaute, poro más acsimpsinado suin. publicada hace .días en EL PUEBLO española, 
que el cuello qne adorna la «robe- <CANTABRO, me coiiiSta que está n^() ¿ 
jUisuitesMi» d. I gi-abado a Isi. vista.. (onl' Ut.ísiina. iliista que pnede qû e 
BugaMáín, 10-11-922. 
¡icncu otra cosst que lisicer 
quie apiietsw las clavijsis de sus i'-eco-
PüR LQS HUERFANOS 
Y VIUDAS DE LA GUE-
RRA : : : : : : : : 
Recaudfulo en Santan-ilcr. 
Don F(Insudo Pérez, 1 peseta; do-
Si 
Alihíuclemas y de la adqui^J 
ma-tieriail cxpilosivo, poitpj,. ^ 
lo que pa-oduce Isi fábri^ ,K ' 
nada. 
QUXMIÓ todo uititeadoi pUi.( j 
liiolíVu do Al.hweBnias. 
MILI -AN ASTHAY 
MELILLiA, 15-H;a llegad ol 
del Temú), señor Milán AStray' 
l ia suseenidiido' a ca.bos a vaJ 
giomu'ios. como premio a m 
|H i lamiento y ha dfcttrubn^ i 
mam de mill-pesietsis patrie ..]^B 
tos. 
FQTOCiRAFIAiS AFdlEAS 
ME LILLA, 15.-IToy han voĵ j 
aeroplanos, obteniiendo fetogr^ 
Los ÚIOTOSI de Aimual han 
al interior todo lo que tenían ¡¡jf 
QUE ES DEL PAISU^I 
TETUAN, 15.-1 la. sido 
da, una. cfonlviapsiaiciión de. dos 
en el zoco de T'laiza. 
ITablaiban del Raisnni y ¿J 
que ha buido a la, zona fríinoesaT] 
ro que cíe allí le han > Migado a l 
lúr, pejnniitiiénidode únicamenite de 
allí a su faimiAia,. 
Volvió a la zona española y ^ 
S A N T A N D I 
D i u a g a c í o : 
nioi 
(pry-osoíros passds todas las Migas pére2> viwla (|e UzciMj j düll j 0 . r%ió affi territorio de TafensÉ 
de la. campana y os jugáis la vida ^ v ^ 
cuando es menester. j f . r*A*n„ i A I • „ , Uzoudam y !Crez, 1; don ternando «Entre ellos v vosotras la, diferen- T. i , , , , ,' -, ¡ - , J ^T» • , Uzc.ndun y Pérez, 1: donsi Valentina em es enorme. Todos sois soldados; - , ,„ . , ^ , _ 0 . (lonzakz, 0,50; dona, Sofisi ucheva-
usa 
jifero en tanto que vosotros sufrís re- rría. O.á');, doña, Flonentíha l'ei'e/., í; 
sigmulos las natnrates molestias diS ^ IIiI¡y Tavlr;í, m Í Auto-
la guei-ra. ellos &e pasan la vida en nía Pérez, viudsi, de (i . Coloinei-, 1; 
Jos lencos, en THégralW. en ists ofi- M Jesl-ls & Co\ümet:, 1: .loña Rosa 
ciñas, en las carterías y en oíros lu- r¡() ^ ^ R< j ^ ^ , 1: dl)11 Vi.. 
garas propicios ai -emhoscann.ento, R. jiménez< u .,oña Ra¿a,rio 
.n. ants.dos del servicio y de la trs.n- Rü(il.ígurz v p ^ . j . (icil Véminolo 
quilids.d que se disfruta en ios can s y ,.érez< ] . doñst Esperan-
y bsuos de Meliib,. muy lejos de la Za S Á m 0 ^ o / M ; doña Cs.nn. n <am-
lim:a de fuego y no nenos- lejos del ^ ^ ^ 
i)ai a.pi to. donde se )>one a pi ncbsi el Sania I litía 
temple de nuestras almsis. ' ^ ^ v U * Corral. 1:' doña Ms.ríss 
»Yo, querido hijo, soy madre y es- {, (l(lfm,, María Corrsil. 1; don 
pañols.,, y go«o pensando que eres Sautiag0 CO,T;L,. 1: (I(>ÑA BIWK* GO-
tu uno de fcantQS defensores .le la ^ ^ (joña-María (k,| {^.men Cü. 
I'sdris.. Pero mi patriotismo'y entu- m|J_ .{. DÁÑA A, , . , , ,^ , (:ON,.,|. I: (LNN 
siasmo se eiífrían y debilitan cuan- Gairlos Pérez, 1: don Rsuniio Pérez, 
do cousidero qu-e ahí no sois iguales {. (lo|1 A:hgi:i, pé,réZi 1: .p ña Asun-
todas por culpa de la socorrid;1 re- ción péreZ) j . doña ^ p | r ^ i : 
ceanendaictón. Y a -este punto voy a don Manolo Vegilison, 0,?!;; doña Jo-
I .u ar. ¿Por qué yo he de estar con îhViXi Veg^iison. 0.5(i: don Isivier \ e-
cil sobrésaJto natural, teniéndote sv g!iSon. 0.5!': dofia C.vilia de Eizo^úi-
lí en eampaña. cm.ndo. con bi. fsi- n-p, i ; doña Carmen Vegli. oii. C do-
eili.iad del mundo, te puedo encon- fui Joéánft Veglison, 1; <¡on Manuel 
trar un rinronrito en Melilla donde Ve-ii.-on. 1; don Antonio Coi ¡en. 
psisps tranquihimenio lo que falta de 0,50: doña Cecilia. Conva. <i.5U: doña 
Hiurr;.? Así lo han hedió los padres j0,Sl.(ina, Corres.. 0.50; doña. Consuelo 
de Fulanito y Zutanito y M-mganho Conva.. (h'Á)\ doñsi, Anadia, Corr. a. 
y no tienen por qué avergonzarse de 0,50; don Msnmel Lcnrbss. 0,oÜS doña 
ello, ya qw? los padres tenemos la. Carmien Lomba. 0.50: doña. M c i v -
oiInUgsieiñn de velar por la vida de des Lomba., 0.50: doñM, Marísi, Lomba, 
nuestros hijos en todo momento. 0.50;/doña Rstfíiela Lomba, 0.50; do-
"Convéncete. hijo 'mío. y dsime Ja ña Marísi. Luisa . Lomba, O.r.O. doña 
satisfsicción de ssirtsirte del peligro. Cecili,-, Lomba.. 0,50; don José Lom-
Te lo pide tu msi.dre, que no tiene ba. o.:,!); don Antonio Lomba. 0,50; 
que decirte cómo te quiere.» doña María Luisa Veglison de Lom-
La pohre madre podrsl tener ra- ^ j . dufia Garodlna Pérez de [^péz 
páiiidC'Se en la aotualidarl 
pl-OSáPo; :. 
AGRiESION A UN CONVOY 
LARAGHE, 15.—Cu rmvcy d, 
tendencia que se diirigía a Tefór 
•ag'redido por los nioroa 
flesuilt • hi r.iido el cabo de Arlill 
Ha P.afsi.el. L.Vp-ez. 
I.a agiesión fué reeliaznéa. 
EL BAUTIZO DE UN AEROltói 
' MADRID, r . .~l ía- ta o] lunes 
vea'iifiaar'á el bautizo dml wcfjM 
que regala In ciudad de Oranadá 
COMUNICADO OFICIAL 
MADRID, 15.—En e.l mi nigerio 
la 1 lueiira imn fac-iilit-ul > a los perifl 
diiî tas el sligniiente conmuicuiln ol 
oiaJ: 
«Seignin p'í.i-t..:.-.n.e: rD¡iis)Bfeíni3aJ»dos trasi 
rio. dorante el dúi .1- boy no l>a m De haber teiiíi 
rniido novéda.d en los territorios 
Melilla, Ceuta., Tetnán y Laraflte 
A AA/• ^ ̂  n A « n /VVVVVVVVVVVV\I'VVVV\VHM 
EN BUDAPEST 
U n a b o d a í r á g i 
Unesth) cstá] 
po ex ministra 
fymtáún poilíl 
Deu- graoia. Po 
pos la) 3tó hmX 
ge trata de 1; 
do polítiico, t 
jntegirac 
tonsarvadores 
La nilisi&ii de 
ifcanuioión ve « 
¡vajdón''d9 
}a de abasbeaea 
(lo distintas te 
í¡A ver, m: 
jelias!—grita el ; 
y ,el Cieín,tro 
auavo jainístn 
igondeavaidones ; 





El Géntro y. 
Bu ai'oliivo y s 
nueva mini-Mi 
t-ratas y los ce 
taoiial, sosbenid 
La cosa no pi 
u bien, qu. 
ta.-Üf folletín. 
| "cayo .nc 
Csiutábmiio", no 
en virtud de la 
Cieaes «a Centro 
fle tk-efli sn- ii 
íletz 'encaidadora. El cin.lu-iün, ciolor I«metes emipolvsj.dos y z-.ipaios de al- nna nnsava breve y amarga, para Ascensiun Pernéndez O.r.O: 
daca, de cuyo frente cae un prendido tos tacones, jugarían sidmij-a.blemien. SILS convicciones: doña UnstiÜa Carral 0 50: doaa \u-
Ide flores de camijio del mismo tono te can su cara' juvciwil y reidora, un "Maniá. pol)recita. y andadísima rea Ortiz, '0.50; doña Margsiri'.-i I 
rojo, as gu nota do color más sailiien- (poco- rodondiiita, con. smsi ojos vivos u iamá: No \n° ha. safisfodio t-u últi- Dói-¡..a Podanco, 1; doña, ¿armen Pé-
Ite. E l soonbî ero, tile ¿fia smiplisi y y negros, y con sus movimientos tan m;i carta y tengo el dolor de decirte- Janeo, viuda de López Dórigsi, 1; do-
RUDAPEST—Al sdi-a.vesar un rs 
'próximo a' esta, capital la cfimk 
de una boda, se rom.nió la ĉ ra 
hielo pobre ISL que csañinabaÁ. 
trineos, porccismlo ahogswlas % ^ 
i nas, entre las que ¡e contabâ  
ndvios.y los podres de éstos.^ 
m trágico suceso ha causado«I 
me consternación. 
Dnranle los tralmjos de sa , lv .« 
que se efectúan con enormes álffl 
t.o,des, se lograron extraer al^nj 
cojdíiveres, faltando bi msiyoria» 
ahogados, a jos que no hay P̂618; 
za- de encontrsti-. pues han sUto ^ 
¡ ades por la corriente hacia- Iwg . 
que no pueden ser explorados, M 
estar cubiertos de fuertísima 
hielu. ^ 
EN LA INDIA INGLESA 
fo. de halter 








^ u¿a fontorl 
^ acostumbra 
fia, p, 
^•9 probabl: !; 
rooTiati-on 
toib'odofiísiina • ( 
W M don / -,; 
tt* por resulta 
P ^ a s líber: 
-ííemlrro...-. y 
. -^outieria ' \ 
,íiv¡iHfb en u ^ 
%s& taruP'.s v r 
^"ogación. j 
ftl conapadraz-o 
IdiesiigUial, levantada \HW delsmte y cor grsveiosos copio elegiíintes. 
taida por amibos laidos, está hecho de 
Jan génjero nmeivo, eHpjejeie de brocado Encarnación Méndez de Larrosa. 
o : 
me 
LA CRISIS ITALIANA 
Si quieras veime contento no ña siilvina L.qcz-Dóriaa v Poh.neo. 
I.idsis que burle mi deber y me ^ dañ.l; Narcisa Fernández, 0,50; 
esconda como.... etos, qu« tú sa.l>es. floña E.ncarmu-ión Marlinez, 0,50; 
Sus psulres Im.brsin hecho m.uy bien; dofl.l Feliciana Gonzsilez,' viuda de 
paro ellos, mamá mía. han hecho p o n t í s a , 0,75; doña María G. Obre-
seouencia de la anormalidad políli- "U1.v Las amarguras que te su- (m de G Camino, 1. 
ca. . p'-nes sufrimos en csimpsum. no exis- ' " 
11» e f í f n l o f p á e / f r n M n A n rN'-v HAZAÑA DE LOS FACISTAS ten, porque están comipensadas POR TELEFONO 
110 O l l i U I f l l i ü D y > a i f o Ulí ROMA.—jEn iMiime. un desconocido h, sal 
Í O í I S S 135 C O I I O G Í ( Í 3 S . • ^ locó uun ,,ini,,"i,a Ml 1:1 ••"nqhdo. 'por encima de i , - S,"'I-|¡K ' ^ 'PRISIONEiROS RES-
oñeina de Policía. das la {•A1 Al, , ,s 
- R O M A ^ S e aceres, la batalla par- Ma,n'e,ll,:S (L-Slwés fué- <1^nido; pe CQ¿4ta (te ]a¡s f a l d a s de los demás. >1A,;ni,)- Vax " l tie 
KU.VLA. be acerca ía natana pai ro .a ei^eranse de ello los fsicislsis. . . Y fl X . ' Estado Se, ha dicho que en la lista 
lamentar ía que ha de decidir esta, ,. . , , , , ,- (Mli 1,1 l-,.10'P,a e-a-t-im^aon. i tu h i j o . - * ... 
, . . .... , •• , , . asalta.ron la cairel, poniéndolo en i i - :„,..,.,'., „: i . , „ „ * pnaioniems1 far.i.l.it:i.d:i ayér1 no l i -
K-nsis política, que ha sido la de msis , , , , 'Uv St 1 sl|n|<,n«l Si< agana.io a un 
> j n r , hentad. mhHw'A níwini.i n. n mm nKiWQ^o .-^n g^irsi. niiOgurno de les que se eníüuen-
larga duraron y l.a maS grave de to- L0S MOTJVOS DE UNA DIMISION 111 , f a ,,na ,>!,l^d,,,, r^0r ,mn 1 Xm\~r d- Abul c'-Krim y se 
Idas" cuantas se tiene memoria. ROMA.—La dimisión del secretarlo T ^ * ' V&huy^ *U c ^ ^ o ; . ; ' ; J ^ ' 
El horizonte so presenta cargado do N>í;0(,ios Extrsuiieros obedece a : , sf ^ 0 compromiso ^ ™ U K d 
Jde tempestades'y el Monarca hace divergencias de criterio con sus com- ata ool, ( h , l ! ^ l;,Z! lS VW-0 ^ ! v ! i ' V v T \ ITIVTA TVF 
jesfuerzos inauditos para llegar a un pañeros en la cuestión del Adriáti- 4© ^ madre ífa todos, que es la Pa- AilK) Jt..\ LA n \ i . \ im 
término de conciliación. co. t rm. ¿Comprendes, mamá mía? Per- ^ ' ' ' ' ' ."•NhX . . , , 
Desde hace más de un mm el So- dóname las. lágrims.s que mi deci- MAl) l ! l l ) , l&.-^Etn la reaniion -le la 
Serano tiene fii-mado un importanlo M * ™ * r J o i Z ^ a J ' Z T c i o t n ^ « r i t e í & t e puedan costado Junta de Defensa nacional se trató 
movimiento diplomático, que no ha. Y 1 — 1, que no d. sertando de ^ dMs.s bs.,., .zas que ha de tomar pac-
i d o llevado a la ejecución por con- PMEBLO CANTABRO núm. S3 puedo de honor, soy feliz. . ^ en la o^acoon de 'L-sembaivo .-n 
S i mm l a s t i 
c a m b i a d s p e n i í e n c i a ^ 
LOMLAY.—Kl jefe ó-' ^ ,ia|^-| 
lisias ha hecho público con 
lemnidad que mañana conienZag¡i|}-i 
practii-sir un ayuno de '''"'-^ 
que se imp-one ce < ' " ' " '^ '^ i t i i l^i 
l . s sucesos ocurrid...- < " ' m¡A 
días ,eh. una Comisaría,- liolU!3S f 
los policías fueron asesina,-^ 
sus p-siHida rios. 
LAS REVUELTAS DE MEJICO 
H a g e n e r a l ? u n c 
s . 
MEXICO—El general ^ | j 
v un (-sipitán de su facción. « | 
dos hore algún tic-nipo (¡Qjiit1' 
alzado en armsis contra d u 
han sillo íusilados. 
